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OFICIAL
•
DEL.
l\1INISTERIO DE .LA··GUERRA
. .
p ARTE: OFICIAL
BEALES ÓRDENES
ABONOS DETIEMP()
11 .a B!CCIO)l'
Excmo. Br.: En vista (fe la instancia promovida por el
teniente co~on'el de Artillería, con destino en el parque de
. Palma de MaHorca,-n-.Antonio C9.r~etero y Fuentes, eh solici-
tud de abono de tiemJPo de servicios por .l'a z~n de estudios,
elRey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina 'Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo, ha
tenido á bien conceder al reeurrente -unafio de abono para el
solo efecto ·de ;rJilti;ro Ó iu.bUación, CQtl.ar.reglo,á lo .que pre-
ceptúan las reales órdenes de 5 de junio y 24 de, agosto
d!l1857. . ' . ' _' .
De real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 13 de fib\Ti~Jnb're dé ~89~., . : ' ,
OORREA.
Señor Presidente del Consejo Supremo d.e -Guer.ra y Marin a.
~~Qr" ~p~tán ;general d~. ~~is!as .B81!l ll;l'~~.-
_ • lIiI
!{}ADEMUS. Y'C.O~GtoS
,Q.. a. •SEQQI.QN · , ' .
ExoIn'o. ar ;: ' En 'Vista ' de '10 'propuesto por 'V. E.con
fecha 28de Qetl:lbr,eúl«p;l.o~ ~lR,ey (i:I .l~. g.), yep. .s\;1 nombre
la ~eina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la su-
~re~ión de algunas materias y teoti~s en el programa' de es·
~ud.ios íl~ll.'O y2.o ,seméstre quehan de oursae los alumnos'
del Coltlgio-de ,ese instituto~ admitidos ' en la convocatoria
ti1ii'oo:a, o(loUú l'tln e ,á, lo propuesto 'por ·la JUMa facultativa
del referido centro.
De leal orden 10 -dígo á V.E. ,para su cono9imien to y:cto~ Consiguientes. .Dios' guarde ti. V. E. muchos años.
dud 13 d~ .noviembre de 1897.
s .
afiar Director ~neral de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista' de la in stancia que V. E. cursó
con su oficio de 11 de septiembre próximo pasado, promo-
vidapor D. Custodio ~odeles Lísaso, vecino de Olite (Nava-
rra), tutor del huérm90 D. Pedro Brinquis Rodéles, en snpli-
ca deque aeotorgnen á és te los beneficios que la lsgíalaoíón
vigente concede á los de militar muerto en campaña, ps'ra
el ingreso y permanencia en las academias militares, por
serlo el interesado del eapítén de Infan.tería, ascendído des-
puás lÍ comandante, D. Timoteo Brínquís Marzo, faLlBoido
611 Candel~ria. (Pinar del Río) e15 de Qwiembrede 189.6,
á conseeueucía de heridas recibidas en acción de guerra, .el .
,Re] (q. ,D. g.), yen su nombre la Reina Begeatedel Reino.
de Muerdo con ' lo informado por el Gonsejo Snpr.emo de
Guerra y Macina, se ha servído acceder á lo que se -solioita .
D.e re.al orden 1,0 digo á V. E. para su eonocímíento 'J '
efectos consiguientes. Dios .guaude á V.E.~s -afias.
Madrid 13 de ,noviembJle de 1897. .
CORREA.
Señor Oapít án general de Burgos, Navarra y Va~c~J;lgtl.d,íVl.•
-.-
ARMA'MiNT6 Y MUNICIONIS
11,11 IIIOO¡Ó:tr
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la lteinA
Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que la Maes-
tranza de Artilleria de Sevilla entregue al primer regímíen-
to montado de Artillaria, '47 sables modo ;1880, de los que
recibió aquella dependene-iadel regimiento .Oaballer:w. .d~
Villarrobledo, y que han sido p.or ella reoempuestos, en
,substitución de los que en la actualidad .tiéJ;l,e el ,~rQsad~
regimiento de Artillería.
De reli\-l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -eíeotos. Dios guarde á V. E. muohost\-ños. 'Ma~
drid 15 de noviembre de 1897.
. OORBEA.
Señor Capitán general de Sevill¡¡ y GranÍlla• .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JIIIlI!J ••
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'OÓRRE.A.
Em.pleos .
'.0'. ;.,. .'
... -
Relación que se cita \
NOMBRES
ct'iNhRE80 INTERNACIONAL DE HIGIÉ'NE
Y DEMOGRAFíA
Madrid 1(1 de novie:m.bre de 18117.
Farmacénticos , , . "
D. Ignacio Vives Noguer .••.••••..•.••• Inspector farm~~~t;~i68~
» Emilio Iglesias Senrano Sub ínspeetor faro .1lC. .· ••
• tieo de 2;" cl~'!le";"¡ , .-
Ub . é ti imeTCH!»José eda CorreaL Far,mac u co ;p! . . '
MIGUEL CORREA
Seiíor' Capitá.ri.geñeral de la isla de' Cuba.
Veterinario
D. Eusebio Molina Berrano , ~ ••••.••.•. Veterlíi~rio.prií:i1étó: . ¡
~
...------------=------- ~.'
de primeros tenientes ínmedístamente detrás de D, José
MI\Iidado Salamo, con el núm, 314 2.° del Anuario Mi litar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
détiias 'efeotos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 13 de noviembre de 1897.
Ingenieros
i D; Eduardo Labaíg Leonés. . . ..•.... : . ~ Coronel retirádo.
'1' », José Bab é.Gelí ..•. •••••.•.. : ... ..• . .Coronel•.:
» Manuel Cano León ••....•.••....••. Teniente coronel.
Médicos"
· D. Gregario Andrés 'Espala", : .. :'•.••.•• Inspector médic~ dé '1:'"
clase.
» Laureano García Osmts én Id em íd. de 2. a íd.
; Modesto Martínez Gutiérrez-P acheco . Idem retirado.
» Bernardíno Gallego Saceda .•.. ; ..... Id em méd ico de 2.~claJe
» Alejandro Torres Puíg ••..•..•.•.. ;. Subinspector médICO e
, L a clase.
» Manuel Ledesma Robledo.•; . : .••...• Id em retirado. 1
» Manuel Gómez FIOr\o...•. •..••• .•••• Idem m édíco de 2.a case.
l) Jo sé Alabem Raspáll .: •• ... •• .••..•. Médico mayor; '
» Angel Lata Cerezo . . • •'. . . • • . • ... •• . .. Idem primero'. t
CORRljJA
....
-·0-
ASCEN:OS
'1. a. SECCIÓN
MIGUEL CORREA
Señor .Capitán general de la isla de Cuba.
CLASIFICACIONES
7." SÉCÓ10N"
, .' ,Excmo. Si'~': ' Eh vista' del ' e'shito que'V. E. dirigió á
eme Min1stel'io~en::14'de ' septiembre: último, cursando íns-
tii'íloia~prbmovida'por ' el'pi'imérteniénte de Infentería Don
MatiaifRivera Lóp~Í!:, ensúplíca dé' que ' se determine la an o'
tigüedad 'que Ieeorresponde en su aotnal empleo ; como se
díspuso por real orden de 10 de agosto de 1894 (D. O. nü-
ru!174); referertte 'at niismo', el Rey' (q. D; g:), y en ~u nomo
bre la R~ina Regente del Reino; hátenfdó á bien resolver
que la antigüedad que en su actual empleo corresponde al
interesado, ~ la de 1.o de abril de 1890, fecha en que, se
han de considerar 'cuinplidaslas condiciones reglamentarias
para su ascenso; síéndole aplicable el caso 1. o de ; ladíspo-
síoíón 1." de la real orden de 12 de ágosto de 1896 (O. L. nú-
mero 185), y debiendo celocsese, ·por· 10 tanto, en la escala-
Excmo. Sr.: En vista de la real orden que dirigió á
este Ministerio el de la Gobernación en 28 de octubre últí-
.m ó, invitando aque concurran los cuerpos de Ingenieros y
Sanidad del Ejército al Congreso Internacional de Higiene
y Demografía Hue ha de celebrarse en esta corte del 10 al 17
de abril del afio próximo venidero, el Re'y"(q .. n ; 'g:), y en su
~nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
¡para que concurran 'al mencionado congreso. á los [efes de
7. 11 SECCIÓN ' I[Ingen íeros y á Íos inspectores, jefes y oñoialesde Sanidad
Ex~mo. Sr;: En vistá del escrito' que Y. E. dirigió á ldel Ejército que figuran en la siguiente relación, que pr ín-
este Ministerio en 15 de [ulioúltímo, dando cuenta de haber ',cipia con D. EdoardP"Lába.¡,g' Leonés y ternllna con D. En-
promovido al empleo de segundo teniente de la escala de ¡ sebi~ Molilla Serrano. "
reserva retribuida de Infanteria, al sargento de la mi sma . De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
arma D. Marcelo.Mendiola Mendlrla, el Rey (q. D. g.), yen su !demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
nombre la Reina Regente del "Reino, teniendo en cuenta que :13 de noviembre de 1897. ... .
el interesado solicitó el ascenso antes del 22 . de mayo últ~. CORREA
mo, fecha que se fijó en la real orden de 27 de abril anterior S C' a - 1d Ca ill 1 N E d
parapoder obtener estos ascensos y dejar sin curso las íns »Ó , : sñor : ap~t n gene~a , e, at aa ..~e.va y xtrema nra. ,
tanelas e ólíoítándolos, ha tenido á bien aprobar la determí - : Señores Capitanti~ generales de la isla' do'CUbay de la' octava
nación de Y. E., por hallarse dicho sargento comprendido ' región.
en el real decreto de 18 de marzo del presente afio (C. L. nú-
mero 68); asignándole la antigüedad en el empleo, de la fe-
cha de este mismo real decreto, según se dispone en el ar·· j ..---------------~-------­
ticulo 5. 0 de la real orden de 22 de marzo (C. t. nüm, 72).
De la de So M. lo digo BY. E. para su conocimiento y
dem ás electos. Dios gúardetl.'V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la propuesta de ascensos C9-
rrespondlente al mes actual, el Rey (q.D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reiúo, ha-tenido á bien conceder
el empleo de 'veteri~ri8 1:0 , al ségu:hdo'rfiás ,antiguo D:Pe-
dro Achiricay T&jada, el cual se halla declarado apto para el
ascensü, y debedi érrutar en el 'que se 'le confiere la efectiví-
dad dat21 de octubré ultimo; Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que ingrese en servicio activo el veterlnario 3.0
D. Joaquín Vallés Reguera, de.reemplazo como procedente de
Filipinas, con residencia en esta corte.
De real orden.lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
13 !le noviembre de 1897.
Beñor Ordenador de pagos de' Guerra.
, Señores Capitanes generales de la primera y 8!!xtaregiones.
•
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Excmo. Sr.: En vista de las,instanoias cursadas por
V. E. a este Ministerió ypromovidas por varias. clases é In-
dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se les
abone pensión por acamulaoión de cruces' sencillas del Mé- :
rito Militar con dístíntívo rojo, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente .del Reino" teníendoen cuenta lo ....
prevenido en el .arto 49 del reglamento de la Orden, se ha '"
servido' conceder a los comprendidos en la siguiente rela-
cMn,.que da principio con el sll.rg~nto del regimiento Infan-
tería de J oló núm. 73, Lorermo Sánchez Gonzálezj y 'termfna
Con el guardia civil del 22. 0 tereío Demetrió Esteres N., el
percibo de las pensiones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á v.. E. plua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1897:·
MIGUEL CORREA
Señor Oapitáu generél de lAsialas Filipinas.
, ,
el Rey (q. D. g.), Y en su-trombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión denso de la me-
dalla de Mifidanao con el pasadot de 1894 á 1895, hecha por
V. E. á favor del artillero de mar de 2,a clase Juan Baña
Rodríguez. .' .' . ," . " ,
. De real orden lo digo a V. E.para su. oonocimiento y
demás efectos. Dios guardé {¡ V. E. muchos años•.. Ma-
drid 13 de noviembre. de 1897.
,.
CRUCES
l.a; SEOOIéN
•
CORREA.
Seftor Oapísén.general de Castilla laNlleva Y,Extremadura.
Señores Capitán general de las islas Filipinas'y Ordenador
de pagos de Guerra. .
~~~
'¡,,-.t;
f-!i
.~;. Excmo. Sr.: En vistá.de la instancia.que V. E~ remi-
tió á este Ministerio con su escrito de 30 de octubre último,
promovida por el cabo de trompetas del regimiento p~ago­
nes de l!Ilsitania, 12.0 de Caballería, Julio Tejedor Buje1o;
en súplica de que se le dOITCé'd-a la peMión mensaal d'6 1Ó
pesetas, por hallarse en posesión de seis cruces sencillas del
Mérito Militar con distintivo rojo, obtenidas en la actual
campaña de Fllipinas, en. vez de la de 7'.50 que se le' otorgó
por real orden de 28 del citado mes (D. O. n-qm. 244), por>· .
acumulación decueürode.lea referidas crüces, el .Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la ~aRegente: del Reine,
teniendo en cuenta lo prevenido en el a.rt~ 50 del reglamen-,
tede la Orden. se ha servido acceder á 16 fln:lieit3do; díspo-:
niendo que desdeL." llel mes próximo pasado, se ab~e al
interes.ado Iapensión de referencia, , .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid'
13 de noviembre de 1S97.
. M'.rnUEL CORREA
Excmo. Sr.: Jllüvista de lo expuesto por V. E. á' este
Ministerio en su comuníeaeíóu de 21 deseptlembre último, Señor Oapltén general de las islas Filipinas.
. CoRREA
....~_.
, Relación que se cita
~atirid 13 de nomvíebre d(il :t897: !.
-
, ._-
I Número \ mSlóN MENSUALOlases Cuerpos NOMBRES de cruces rojas
"
sencillas PESETAS OTS.
Btrgetito .•• : •.•• Heg. Inf.a d~ Jciló núm. 73 ••.••.••••••• Lerense Sánehez Gorizález .....•• 4 7 50
6a-lio...•.. 1 ;. •••• Idem ...•.•.... '•...••••.••.•••....... Jaime Artajo 'I'orralba. ~ •.• ~ .... 3 5 »
BjE¡11;l'9¡dor.••• ~ ••• Reg. Laneercs de Filipinas, 31.Q de Cab. a • Juan: Oa'stiHo Hitti ... ~ . ~ ... : .•..•. 3 5 11
Ól''!mpeta •••.••• Idem ................................. Donato Blasa Bona.......•...•• 3 5 :t
,abo..•.••.. ~ ••• 29.0 tercio de la Gqatdia 'Civil .......... Jerónimo Barrios Sierra •.•.•.••. 3 5
I
II
G6.~tdiá dé 2.&••• 22.0 ídem ••..••.••..••..•.•..•••.•... gemetrio Esteres.N ............ ~ • 3 5 II
.
,....
.
"
DESTINOS
$UBSEcall'l..t,¡tA .
. E:xClUO. Sr.: El.Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ie Bei-
na ~e.ntE! del Rsino, ha tenido"lí bien disponer que el jefe,
oficiales y escribientes del Ouerpo Allxiliar de Oficinas ·Mi·
litares que lile expresan en la siguiente relación, pasen lÍ¡
servidos destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su. conooimiento y
..demas efectos. Díos guarde á V.E. muchos años. Madrid
lS de noviembre de 1897.
CORREA·
Iileii-or O.rdenád-or de pag~s de·áuerra.
~i$oresOapitªneá generales de la isla de Cuba, prim,era,
cuarta y quinta regiones y Presidente de Ía Jutata Con-
8.ultiva de <!uerra. ...•
. Relación fue se cita
.Archivero tercero
D. Manuel NorlegaBodrígues, de la Capitan~ general de las
islas Baleares, en comisión en el Vicariato general Oas-
trense, á este Ministerio, de plantilla.
Oficiales .pnímeros
f:>. Emilio López Gutiérre~, de e~te Minililte~io y ea eomí-
sién en el Gobierno militar. de Badaj"z, á éste, de
plantilla. .
11 Luís Vidafla Miguel~l!l, de este. Ministerio y en comisión
en la de isl~ Ou.P,a, á la Oomisión liquidadora del Oon-
sejo de Redencíones, áfecto á la: Int~ven~ión general
de Guerra, cQntiJ;l.Ufil¡~doen dicha isla de Oubl'l.•
l) A:o,to~iQ Pérez G~éí~,.a¡;¡éiendido,de e¡;¡OO Miliié.terio.,qus-
.da en el mismo. . .
I
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. .
tán ó subalterno de la escala de reserva que eh BU concepto
reuna mejores eondíeíones para el expresado cometido.
Ve real orden lo digo á v.. .E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias.Ma· 4
drid·13 de noviembre de 1897. .
CoRREA
7.!lo IECOIÓ)f
Exomo. Sr.: En vista del eseríto que V. E~ dhigió á
este MinIsterio en 14 de-septiembre próximo pasado, dandc
cuenta de haber dispuesto el regreso á· la. PeninSula,~omo
inútil en campaña, del segundo teniente de la escala de re-
serva de Ingenieros, D. Josó Grajera Pérez,el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determínaeíón de V. E.; en el concepto de que
el Interesado queda en uso de cuatro meses de Iíeeneía, como
herido en aecíén de' guerra, y al terminarla, si no 13e hubiese
resuelto el expediente de retiro por inútil, será baja 'en ese
di!,!trito y alta en la Península, quedando sujeto á lo preve-
nido en los .ar tíoulos 5.° y 6.0 de la real orden de 27 de [u-
lio de 1896 (Ce , L. numo 179). ' .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su c ónooímíento y
efecté'S .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
MIGUEL ,CORREA
Señor Capitán general dela isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de fa Caja general de Ultramar yOrde·
nadl:ll' il-e pagos de Guena. '
•
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre' la Rei·
na Regente .del Reino, h l1 tenido á bien destinar, en eomí-
sión, .á la Fiscalía togada de ese Consejo Supremo, al audio
tor de división del cuadro para eventualidades del servioío
en la primera región D. José Rodríguez y Mor~.lés Chacón,
marqués de Santa Maria, quien pereíbirael quinto del suel-
do restante hasta el completo del de su empleo en activo y
gratificación correspondiente, 'con cargo, al cap. 3.°, arto 2.0
del presupuesto de este MiniBterio.
De .reel orden, lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos aftas. Maddd
13 de noviembre de 1897.
.'e
Oficiales segundos
D. Manuel Rodrig~ del Olmo, de la Jún~ OonsultivÍ\ de
Guerra y en co~isióll en este Ministerio, al mismo
de plantilla.
, Andrés Rodríguez Guadalix, de la Subinspección del
quinto Cuerpo de ejército, en comisión en este Minis-
t erio, al mismo de plantilla.
, Miguel Martine7; Carro, en comisión, en este Ministerio;
cobrando BUS hsbrees por el sobrante que resulta del
personal q~l?tien€!destino en laPenínsula, YSil encuen-
tra en la isla de Cuba, á este Ministerio, de plantille,
Escribientes de primera clase
Oficiales terceros
D. Julián Gilabert Greoh, ascendído, de este Ministerio,
queda en el mismo.
}) Joaquín Barberá Bimó, asoendído, de este Ministerio,
queda en el 'mismo.
CORREA
"'D. Rafael Hernández Gómez, ascendido, del 'Cuartel general
del primer Cuerpo de ej ército, á este Ministerio, contí-
nuando en su ánteriór destino; en comisión.
> Benito Bebastíén Minguesa; ascendido, (leí Gobierno mí-
ljtar de Lérída, á e~teMinisterio, continuando en su
. anterior .destino, en comisión. ' .
:t Luis Días de Cabria y Ginés, ascendido, de este Ministe·
. río, queda. en el mismo. .
Madrid 1;3 de noviembre de 1897.
•
. CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de fa primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
--
Exomo. Sr. :. En vista del escrito 'da V. E . . de 'feoha 26
de octubre último, el Rey (q. D. g.)~ yen su nombre'Ia Rei~
na Regente del Reino, se ha: servld óap~obar,el nombramlen-
to que ha. hecho á favor del segundo teniente del regimiento
Infantería de Africa núm. 3, D, Jaime Azcona; para que, en
concepto de-iriteriho, desempeñe el cargo de ·secretario de
eausas de esa Comandanoia general. Es al propiotiempó la
voluntad de S. M., que en vista de no poder designarse un
capitán de la el3calaaotiva de Infantería para que en pro-
pieda.d ejerza el referido destino, por la. esca~eri! que existe de
loa de dich~' clase, proponga V. El. á este Ministerio alcspí-
Exo~o. Sr.: En vista del esorito que V. lll. dirigió .A"
este Ministerio .en 23 'de agosto último, dando oonocimi~ntQ.·
de'haber expedido 'pasaporte, par cuenta del Estado, para
la Península, adonde regresan definitivamente, á loa obre:
. roa a"entajados de :Artillerí a Franoisco Pecel! $amlliÚ6P-.f' ·
y Jos6 ,Sá~ohez de la Ouadra, ~l Rey (q. D. g.), y e~ S~J¡l1lQ
bre la Reii:J:a Regenté del Reino, ha tenido i\ }lien.'l,pl9.
la determinación 'de V. E. , . . . ' .. "iiO
' De real orden )0 digo é V. !l. paraBa coÍ1oci~reb. '1- ;
© Min isterio de Defensa
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delllás efect~. Dio.s gUard!:fá V; lll. muchos 'dos. . Ma',
drid ¡S de ~oviembJ:e de 1897.
"MIGutL- CoRREA
Sefíor Capitán general de las islasFilipin~!J.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obrero
artificiero Jos6 Osuna'Horcajáda, perteneciente á l,a1.1. eom-
pañía afecta al parque de Artillería de esta corte, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinarleeri la vaoeute de cabo de obreros,
de oñoío arpficiero, que éxíste en la Maestranza de esa eapí-
tal, una vez que reune las condiciones de aptitud l?ara des,
empeñar dicha plazJ~.; procediéndose, con tal motivo, á su
~lta y baja.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1897.
MIGUE;t CORREA
'Sefíor Capitán general de .las islas Filipines,
&lfíorés -Ospltanea generales de la primera y cuarta regio.
Des, Inspector da la .Caja general de. Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: -En vista del eserito que V. E. dirigió á este
Minillterio en 8 de octubre próximo pasado, cursando íns-
tancia promovida por el soldado del '''regimiento Infantería
ReSEltVA de Montegrón, Gabriel Macete Ruiz, en situación de .
reserva. activa, en súplica de que se le conceda una plaza
de maestro sillero y guarnicionero en los distritos de Ultra-
mar, el Rey (q. D.' g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente, una vez que justifica por los documentos que aeom-
pañs, reunir la aptitud profesional necesaria para el ejerci-
-eío de dicho oometido; destinándole, en su consecuencia, a
la isla de Ouba, donde oausarlÍ alta y baja en la Península,
i~oorPfl:l1ánd@seeon urgencia Po aquella antill~. , '
De real o~'8n lo digo tí V. E. psra su conocimiento y
~m:4s efect0a., _Diosgl;iarde tí V. E. mnohosañoa, ' Me.·
drid 13 de novielJ}:brede 1897.
CORREA
~fíOr Óapiiája general de Yal(lnci~. -
~ñores Capita~es gsneralea de la.1s1a de Cuba', 'seglinda, sex-
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador' de pagoa de Gue,rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al regímísn-
to Infanteria de Granada núm. 34, al soldado, procedente
del ejército de Filipinas, Antonio Gracia Latorre.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
CoRREA
~ñor Capitán general de Sevillay Granada.
8efi&res 'Capitáheé genera1es de las islas -Filipinas y -de la
cuarta región, Inspector de-la Caja general de Ultramar y
Ordemoooil'ae 'pagos de Guerra. ,,- ." -
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9~a BlaOl0R
Excmo. Sr.: :mn vista-de la propuesta en terna elevada
por el Director de la Escueld. Súperior de Guerra, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido destinará dicho centro de enseñanza, en vacante
que de su clase existe, al comandante del Onerpo de-Estado
Mayor D. Albelto OamposGuereta, que perteneciendo al cuar-
tel general del sexto Cuerpo de ejército, sehalla prestando
sus servicios en la comisión del levantamiento del plano del
campo atrincherado de Jaca. en la que deberá continuar
hasta que termine !G)s·trabajosque tenga pendleates.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos",onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l3-de .nevíembre de 1897.
CORREA
SefíQr Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador de pegos de Guerra.
-.-
EQUIPO Y MONTURA
U:SiOC1Ó1 .
Excmo. Sr;: El Rey «J. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por-el
Parque Oentral de campamento se remitan por vía. férrea y
marítima y cuenta del Estado, á Melilla, 50 cabezadas de
euadra para substituir igual número de las que usa el ga-
nado de la Sección de montaña de tropas de Adminietra.
oión Militar que presta servicio en dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímísnto y
demás efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid13 de noviembre de 1897.
'CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Comandante general de lIelilla.
..-
E~CUELAS PRAoTICAS
6.a IIEoalÓIf
Excmo. Sr.: Ex:amiQa;dit la memoria de los trabajos
realizados po): el primer regimiento de Zapadores Minadores
durante la escuela práctica eorrespondíente al ejercicio pró-
ximo pasado, que V. E. remitió con su escrito de 12 de
agosto último, se comprende desde luego la dificultad con
que han tenido que luchar los Jefes y oficiales para ejecutar
con acierto las obras proyeetedss y obtener la. instrucción
debida de las fuerzas del mismo, en virtud de laesc8.tlez de
oficiales, á la que se há unido la falta de práotica y aonoei-
miento de las clases, nuevas en su mayor parte, por lo que
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar dicha J:Jl¡emoria y disponer se
den las gracias al coronel y demás jefes ycñclales, por la
inteligElUoia, laboriosidad y oonetal,?;cia que han demostrado
durante toda la escuela práctica en beneficio de la ínstrue-
Gión del regimiento. .
De real orden lp dIgo á v. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E."muohos años. 'Ma.
drid 13 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán geñéral de Burgos, Navarra y Vascongadu.
•,.,.
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. l,fL SEC,Q!:Ó~
.. e "
Eli rmo; Sr.: En .vista "de la comunicación 'que diriO'ló
V. E. á este Ministerio en 2 de noviembre actual, solicitan-
do quese considere á todos los generales, y á los jefes, ofi-
ciales y tropa de sus respectivos Cúartelesgener álea que han
salido de su habitual residencia para Inspeccionar y ' dirigir
las columuss que han concurrido' a les maniobras, en lss :
mismas eondí óiones que á las fuerzas de estas mismas co-
lumnas, por lo que respecta á las indemnizaciones, pluses y
pienso e:x:traordinario para: el 'ganado, el Rey (q. ti. g.), y en
, su nombre la Reina Regente del Reino, ha teníde :'á bieil.
disponer que, en snalogla.con 10 dispuesto para aquéllos en '
real orden de 22 ele septiembre próximo pasado, disfruten
los generales, jefe~ y ofloíales ,de que-se trata,)a mitad de
lá indemnisaeión que reglamentarlamente les eorresponde á
cada clase, Ios sRrgtmtos un plus diario de O'50 pesetas, y'
, los cabos ysoldados el 'de 0'25 ~pesettl s.; aboX:ándos~asim~s­
mo á l~s plazas montadas la:ramón extra órdí úarla de 4'500
kilogramos de cebada para el.ganado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V" '.E:'muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 18,97.
CORREA
, ,
,Señ('r Capitán general (l e Burgos, 1\iavarra yYascongadas.
..... ~5
administrativos; el cual deberá servir como modelo .para loa
74 cuya construcción se ha contratado en dicho punto:' ~
De l;~~~,9~d~p. "lp digo á. V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios g,~arde á y. E. muchos años. 1\1a.
... , • ... \' . . ' ' 1 r" ~ . •dríd 13 de noviembre dé 1897. ' , ' , ,
, CoRREA
Señor C.apitán general de Castilla la ~aev,a y Exthmadur.a.
' : "'. ~ ~ • ~4 ' .. .. ' ' • • • . .• " ~ . ~
Señor '9ap~tán general ~,e ~a c:':lar~1\ r,~gi§n.
•••
" Bxemo, Br.e El Rey (q. D., g.), yen su nombre la Rei·
1 aRsgente ds l Reino, ha t~nido á b.iendisp~iie{que el hor-
no de montaña modelo lSg3 que existe arda; AcadélPia de
Adininistración Militar, se remita al Parque Oentra] de oam-
pamento, substítuyéndolo ,por: uno de los de ' igual elase
construidos últimamente en ,Bilbao'ye:x:istentes en la Oomí-
saria dé guerra dé aquéUaplaza;' debIéndose'al mismo
tiempo remitlr de dicho Parque á la Academia; un horno
, sistema L'Espi4asse, con su dotación de efectos y empaques;
una tienda mesaderfa modelo Oasenave-Requena, dos tíen-
das c ónicas núm." 1, re:f~r~aliaB;"yuÍia ttenda. 'de ~~da uno
dé)os modelos de qñe ;ha' hecho donacíén 'la Islade Puerto
Rico. Es altimiSDió'1avoluntadde S. M.,' que todoslosreíe-
ridos transportes se efectúen por ferrocarril yonerrta del '
Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
.dem ás efectos. Dios guardaá V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre ue 'lS'97: ".1, , oo .
. Señ.Jr Capitán general 'dé Castilla la Nueva y Extr~madul',Q.
. ~ . ; :: ~ : ;, , -;- f ..: ,· :· · / ~ ~ ) 'tt .
lNOULTOS
6.· SECCION
, ,
.,, ' CORREA
. E:x:~mo. Sr.: En vista de una Inatanoíe/prom óvtdé por
el exsargento de Carabineros de lit Comandancia de Zamora
Manllel·López:Barrero, en súplica de que la pena de seis me-
ses y un día de prisión correccional que le fué impuesta por
el delitocre désóbedl éneísv 'le sea permutada porotre qn~
no lleve la expulsión délcjue'rpo' de 'CarltbiD:eros; el Rey (qJé
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo e~puest~ P?r:y.E. en su escrita ~e
30 de agosto próx:i:r.bo ' pasado] y con Id acordada del .Consejo
Supremo de Guerra y Marina en ,'28 de uctubre último, se
ha servido desestimar ~á pretensión 'del recurrente.
. ' De ' real :orden -Io digo á V..E . . para su :conocimiento y
demáaeíectos. ' 'Dios guarde 1\' ,y : E~ -muehos arros!": Má.-
drid 13 'de noviembre de 1,897.' ; ,",,'
CO~7E~
Señor Capitán general da CastiUa la 'Vieja:
Satiores Presidente del Consejo-Suprenió'de Guerra y Marina
.1. ' , y Director géll~i'al de' Carabineros; ' - ' : ' '.. "'. ..
, .. ... : . .¡,:, ; .. ' I • J I '"
.u .....
MATERIAL DE ADMíNIIl'fRAClúN MILITAR
• l... \ ~i ti.: \-.. '., ;;1. '.' ,t u ' . " . ,l. f.~t · ~v. ' .. " , . • , ,
lá .!I nooIÓ:W
¡
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
~ Regente~el: ij,eino; ha. tenido á bien disponer se verj:fi·
q~e:co~ toqa ,uJ¡genoi~.el t,rllnspvrte á Barceluna en~feriQ'Oa­
rril, por cuenta del .H:stado y eA gran vtllóddad',da 'un: furo
gón co~~l!:l,to modelo 1893, de los úiLimamente coostruidos
en los talleres .qel Eetablecimiento Centr<l.l de lus l:lervioiol:l
. \ .~~ : -''lo) ~.~.:.l ·' \.. i"'ff .• .~~ ..-,. .' ~ ... : :: :.'.... :.- ~ : . #' .:. : - . .. • • .1 . '
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Señores Capitanes generales de la sexta y. séptima regiones. '
, ,
, ,
..-
MAT~;RIAL D,E lJ.'~E.~,l~~Ó~
6.a SECCIÓN ;
" E:x:cmo. Sr::' Examinadu ~i;resupuest~que formula ei
batallón de Telégrafos par¡j;;imprliniHl:i cartilia(dehn,a'térial
eléetrícodel mismo, que V. E. remitió coa suescrfto ' de:28
del mes próximo pasado, el R"Í~q; 'D. g:kt ensu nombre
la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien aprobar dicho
presupuesto, y disponer quesuímporte 3.639 , pesetas,,,"l~~
cargo á la dotación ordinaria 'ael'niiiiériai' at'Iñgén'teros e~
el''e-jeróleio>eh 'qá&se'lyetffi.q\1~/la"lliipre'8ió'fit! d~'i¡~\~Mrltti
cattiUa. ' e, ,¡ " , , '. ,, ! ' ' oo' , il " 1/ , ' , " '~ " !J 'Ü~ '\ á ', " ,j- , 'J l;'~
De real orden Iodígo á V~ E. para. su conócin'liéntO Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
dríd 13 de noviembre de 189'7':-'
: CORREA
Señ~r Capitán g~neral de ,Castilla la NUllva ;, E:~i~~~á~a~~ :
::-. ,,; >:. .. .. , : .•..: .~, .... . . - . 1 ...... ,' . • t : 1") " "- -""
, , l
Sfñor Ordenador de:págós de Guerra .
.# . .. L( , .' U \ ¡ •
• ••. 'L• • ,
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la lt~a
Regente del Reino, se ha servido aprobar los progresOS ~
las obras y servicios 'lléVádosr~"óab(j' por"el matElrílTl'h.M.>ií~
nieros de eE!a i!!.la, , corre~pondientes al ejercio.io 1S95 á lS9f1 ,
cOl?- cargo -al cré~itó ordiuari~. . ' : ' , , : , .:,
" De real or~en lo digo ,á ,V.' ;E. para. ~u _ '~~n~e1ÜO y,;- ~ , ~
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,
Sefiar Capitán general de !a isla de Cu~a•
. ,".!. ,~, ? . . '. . ,
-",....-
, Excmo. Sr.: . EXM;nillJ\do,el.:8.p.teproyectoformuladqpara
la construcción de un cuartel,'permanente para el batallón
de Artilleria y~bateríamixta á él afecta, de guarnición en esa
plaza, que V. E. acomp~abaá ~u .e~crito fe~ha ~3 de agosto
último, el Rey (q. Dvg.), yen su nombre la Rema Regente
del.Reino, de acuerdocon lo' informado por la Junta Con-
sultíva de Guerra, ha tenido á bien sprobar díoho antepro-
yecto, el cual servirá de base para la redacció~ del proyecto
definitivo, en el que se introducirán ~as módíñoaeíones de
'detalle q\le'opQrtUl?-ll;~~~tese comuníoarén.éIa Comandan-
cia exenta .de Ingeni\3ró,s. Es 3si?lisJAo 1ft voluntad de
s, J\f., qué el pr,e~u:~u~sto .del ya oitado ant~l?royec!o,i~por.
tante 282.575 pea.etas,stl3 ~argo á la dotación o~dmarIa del
~ateriatdeJjlgeniero,s fin ~l '8~~rcicj.o .ó,ejercicios en que se
eJé~utén las o})ras: ",': ' :. .
"pep~tll Qr4~ri. ~p digo á V~ Jil; .psra su pon9,~im.~~.n~~ !
efectos' 90ns~guitl~~~s·Rio~ g~~r~~ t. 'X. ]].~ ml;lc~~s:ano,s:
Mad.rid 13 de novíembré de 1897_ ' ' '. "
' , " . !, . CoRREA
Señor .Con1andante gener~ld,e J'~lllill.a.
_ . . 1 . _ '. . . ... ,'. . , ~ . . _
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES,
G•a. SlilOOIÓll'
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl..
timo, ha te~ido á bíen.eonoeder á DoñaJWaría Francisca Co-
pello y Casamayor, eaconcepto de viuda del c~ronel de In-
fanteria D. Juan Copello y Codevilla, la pensión anual de
1.650 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 550 t#nbién al año, á que tiene derecho como compren-
dida en lit ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885. La: r.efer~da pensiónse abo-
nará a la Interesada, mientras permanezca viuda, 'por la
PlÍgadiIrla de la 'Junta de Clases Pasivas, y 1a ~onific.ació.Ji
por ;'las cajas de la isla de Cuba, ambos beneñeíos á par~lr
del 4 de junio del corriéiíte año; 'siguientEi día 'al' ~e~, Ó?lt~
del causante.
l·" 'De real orden lo dígoá'V. E: para ~u'cónocimi,~nto'y
demás eíeotos. Dios, guarde tí V; E; liluchol!l- años; Ma·
drid 13 de noviembre de 1897:' ..r. : ..
.,.. '.' ,...... - OORRlJÍA ' ...
.~~~r C~p,~t~n g~n~r~l,d~ >C~~.wl~ laNue'V.~ y.,'E~~r&':U~~~ra.
BeñoresPresídente del Consejo Supremo de Guérl'ay lIári1la
y Oapitán general de la ísla-de Cuba. ,.·.c
---<::«:--
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D_ g.), yen su nombre la Reí':'
na Regante del Reino, de,acuerdl:i" cOn lo .injormallo por ~l
Consejo Supremo,de Guerra y .Marina en 4 del ~tual;ha .~~nI~
d.o a bien conceder á Doñá María de la Cal Gómez, VIUda del
oficial prImero de Administraci~ Militar D. Antonio Ba~
rrio Palenciano, la pensión anual de 625 pesetas, con el au~
mento de un tercio de 4icp.a suma, ó sean 208'&3, también
. al año,'á que tiene derechl:> C.ClIP..O co.mpr.endida en la ley de
22.de julio de 1891 y en ~ de P!~BUpuestos deCuba:de.13
d~juUo de ;1865. La rflf\lrIda p.ensIón se 21h9nará a la l~tere..
s!Jda, mililntrpa permanezca YI\l~l1, por'la ;P8ij~cjl..uria d~ la
J~nta dé cll'Jiles pasivas, YJ~1:Jol1ific-ación p?r~las eajas d~
Filipina.a,ambosben,eficios á partir del 22 deagos.to i}.e 1896,
sigui(lD,te !liaal del.óbi~o,del cau¡;ante. . . : .,~:, ~ . ":
- '·:pe 1.~1 p.rtJ¡e.n~lo digo.á .V", ,E. p.al'll ~u ~ cAn9~J~JJ:+te.~t!!$
.. OORREA
--
XI' "tf r .
"'A. .-.t! l;.." ... "
'Séñor Oápítán:-general M ValeÍlc~a:
~i~.q¡' o.~?~ii~ílRr,~¡¡Il~~q~' ~fll~~6~~~.
'~~oi ci'~Pitán '~~n~ralde ~~agón: " .'
• • w ~ "q~tr tJ':' ¡"" ~,~~. ". ~ ~~rt~~1~eJljt.g~os'~~.,Q.~~r~.
EXQrno. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, ha.!en}do.á bien_aprobar losprog~esos de
las obras y servicios reallsados p~r el niat'eri~l de Ingenieros
de esa isla, eorrespondíentesal,ejEU:oicio 1894.95 y C,OIl cargo
al crédito ordinario. .
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de '1897. . . .e' "
,MIGUEL CORREA
Exmno. Sr.: El Rey (q. D.g.), yensunombrelaReina
Regente del -Rsíno, se ha servido a.próbaruná propuesta
eventual formulada parla' Domsndsneís, de Ingenieros de
Oartagena por cuenta del crédito extraárdinario eoncedldo
por la ley de 30 de agosto de 1896, importante 46.000 pe·
fletas, de las cuales 30.000 se destinan ·áactivar la oonstrnc-
. eíón de la batería de Trincabotijas baja; 10.000 á dar Im-
pulso á la batería de Santa Florentina y' 6.000 á los alma-
cenes particulares de la batería de Santa Ana, eomplemen-
taria de este nombre y Santa Florentina.,EI totalImporte de
esta propuesta se obtiene reduciendo las asignaciones que
en la de inv'ersión del citado crédito extraordinario tienen las
'Obras siguientes, en las cantid.lldea que se.indiean: dejo asíg-
na~o á ~a ~~le~~~,G~p~ra.lFll:jll~~2 ,2!OOO jpese~asl}.~.l!t ~,at~­
lia 47 tr1 20.006; y dejos almacenes de muníclonamtento de
la batería Podaderas 24.000. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectosconsiguientef!!. Dlosgusrde .áV. E; muchos años.
Madrid 13 de noviembre de' 1897...
, .. EX~Di?-~r.: 11Jl R.~Y,(q. p. ,g.),j.en aunpmbr.eJ~R~np'~g~~t~ .~eI3I.\~qo,J;la '7lDipO á. bi~p..,~Rrob~r.~l pr,~St1Pp~,8.to~e ~~ ~~Hl14.ád ,~~ :iia.~l~o,~~eclso t~~~lsf~c.er.ep.l.a ad~a~ap'~r.a lae~t~ada de los. glq~os constr~~~os .~n ~le,xtr!l'nJE\):'9,
sobre lo calculado, cuyó .pr~~}lp~~to· hP.'~i!lo ,for!Uula.d~ P?,r
!a C~1Upañia de A,ero~tációri.lé ilJll!qr~a}.623 ,pes~Wl,.deP!en.~? ser ,car~o .el ~ismo al.m~t·~r,~~l d~. Itl~~nIero@ e)l ~l pre·
. sente ejeréicio. S. M. se ha' servido asimi.smo aprobar una
p.ropuep~evf1Utualpor cuentaa,l éllP. 11, articrlio único del
presupuesto en ejercicio, importante las 4.6.a3 pesetae á que
l\~ciéndedicho pres1:l'puesto;'pará legalizs.r el pago de referen.
cla,r~b8jándosedicha lil\~:rnll ,de la que por distribuir: y para
atenciones urgentes é imprevistaÍiJfigura en propuesta dé in-
versión. '
De real orden lo digo á V. Jil. pllra SU cOl',locimiento y~~~ás'efeotós'.' . Dios guartl,e' l\ V. }!l. ' nnlclÍqi!( a~?s;' .~a;:
l1~ld 13'de noviembre de '1897'.1' ...•. ~ ,. L,
~', '-1- • '" ':;;;¡•. 'c· ,.' u·, ' . 'CORREA
demás, efl:\CtQ!.' ' Pios gu,a1,'dEl: á ,V. !l. mu~hos ': años.' Ma·
ilrid 13de,nov~~mbr.edeJ,897.'
, , . iAoIIGUEL,OOBREA
.;... Señor ~pitá,n .general.de la 4l1a' d~~Cuba.
© Ministerio de Defensa '
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demáÍl efectoá. Dios guardé á 'v. 'E. ' muchoS. años. Ma-
drid 13:de noviembre de 1897.
CORREA
:Sefíor Capitán general de Castilla la 'Nueva y Extremaclur8.
·Sefíor PreSidente del CODséJo.S~premo de Guerra y Manna.
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informádo por el
'Con8e30 Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre ül-
timo. Ha tenido á bien conceder á n.a Juana Alvarez Lama,
'viuda delprimer teniente de ~nfanteria. de la escala de re-
serva D. Francisco Rey García, la pensiónanual de 470 pe-
setas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
156'66, también ~I afio, á qué' tiene derecho como compren-
• aida en la ley de 22 de julio de 1891 yen la de.presupuea-
toa de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se,
abonará á la interesada, mientras permanezoa viuda, por la
Delegación de Hacienda. de la provincia de León, y la boni-
caeíón por las cajas de la..isla de Cuba; ambos beneficios tí.
partir del 11 de abril del corriente año, siguiente d ía al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vó E. muchos años. Milo,
drid 13 de noviembre de.1897.
CORREA ,
Señor Oapitáil general de Castilla la Vieja.
'Señores Presidente deí Consejo Supremó de Guerra yMarina.
. y Capitán general de la isla de cuba.
..'.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl- ,
timo; ha tenido á bien conceder á Martina Olarieta Ola·
rieta, tie estado viuaa, madre del sargento que fué del
ejército de Cuba, Tomás Escudero Olarieta, la pensión anual
de 547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma. '
nezca. en dicho estado, por lá Delegación de Hacienda de lá.
provincia de Cuenca, á partir del 11 de junio del corríente
afio, fecha de la solic~tudpidiendo el beneficio, según dispone'
lá real orden de io de dícíembre de 189Ü(D. o, núm. 217).
.Dé la de S: M. 10 digo á V. lll. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. 'muoh os años. Ma.
dríd 13 de noviembre de 1897.
CoRREA
Seflot Gapitl1n general de Valenaia.
~Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liárina.
.....
Excttló. St.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, conformándose con lo expuesto por el '
,Oonsejo Supremo de G:nerra y Marina en 2'5 de octubre ül-
~~o, ha ttfu.ido á bren conceder á Marian~ .Aseija~ Cuesta y
s~ esposa Refuigia GólI1ez' Megias, padres de Victor, soldado
~~~ fuédel ej'érclt'o de Onba, la p1lDsién anual ,de 182'50
~étas, que les éorreaponde con arre~lo á la le,. 'de,8 de [u-
110 de 1860; la cual penái'ón S'6 abonará 1\ los inte.'ressdos en.
, ' ,
iiop&rliéipamon y 'El'.in nG'éesrtiad de nUeva 'declaración en fa·
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vor dél que ¡;jelbr'é'ifiva, en. hi'PagMútla de la. Junta de Ola- (
ses Pasivas, a. partir del ~6 de mayo del contente año, fecha
de la Sólicitud 'pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dicié1ÍíbrlJ :de'1890 (D: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1897. , '
, ConRl!!A
Señor Capitán general de CastiUa la Nueva y Extr,emadura.
Señor Presidente,del CónsejoSupl'emo de GU6lnI y Marina.
..,.
Excmo. Sr:: El' Rey (q. D. g.). Yen su aombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre
últímo, ha tenido á bien conceder .á Juan Casado Ariso y' su
esposa Juana María Leredo Buil, padres de Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, la 'pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oollre.spende eoa a:rregl'9 é,'la.ley de ;15-' de. ",julio de
1896 y tarifa núm•.2 de la d$ 8 de juliO' de 1$60; la anal
pensión se abouará á loa interesados; en eop&l!tici~ción y
' sin necesidad de nueva deolarll-oiónen favor .del que sobre-
viva, poda. Pagaduría de la. Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 11 de junio del corriente año, f!il6ha de Ia.selíeltud pi-
diendo -el'beneficio, , segií.u dispone la real orden de 10 de .
diciembre de 1890'(D. O. núm. 277}.
De la de S, M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 13 'de nevíembre de 1897.
CORREA:
Señor Capitán general de Arag6n•
. Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIarbll\.
. .
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bapremo 'de Guerra y Marina en 27 de octubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Juan Cotera Allende ys~
"esposa Sinforolla Cabeza Cotera, padres de M~rcos, s.oldada
que fuá del ejército dé'Oüba.!s ~ó~ mIu.ál~~ggt~
D. O.' núm. 2~7
_.
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peaetA~.} qUE! les correspo~de oon arreglo á la ley de 15 de
Í'tllio de ¡89f) Y tarifa núm, 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensíóa se abonará á los Interesadcs, en oopartdclpeoión
y sin neCesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, en la D~legacipI). 'de ,Hacienda de la provincia de
~antander, á,partir del 20 de agosto del oordente año, fe-
oha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de lO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma·
.drid 13 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Cap~~l1 general de Burgos, ,Navarra y Vascongadas~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'-Exomo" Sr.: El Rey(q. D. g:), yenaunombre l~ Rej-
~ll Regente del Reino, de acuerdo cap. lo informado: por el
<;lonsejo SuprElDio- de Guerra y Marina en 26 de octnbreül- '
timo, ha ~iq.o á bien disponer que la pensíón de 137 pese-
~I'l anuales.que por real orden de 30 dé septiembre de 1839
fué eoncedída. á Maria Angeles Míralles, en eoneepto de viu-
da del miliciano. nacional de Reus HipóUt() Gil,y que en
ia actualidad se halla vacanté por fallec·imiep.to de dicha
pen&ioñista" sea ,trallsmitida ti su hija:' y delclnisante Anto-
nia Gil Miralles, de estado soltera, t\ .quíen corresponde
según la lsgíslaelón vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permaneaca en su aotual estado, eJ;l la Pagaduría de la
Junta de Clases Pssívas, á partir del 3 de maya de 1888,
que cabe dentro de los cin~o años de atrasos que marca la
ley de contabilidad, puesto que promovió su instancia con
feoha 3 de mayo de 1893. ".' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 13 de noviembre de 1897.'
, ~R~A.
1
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadora.
li1efior Presid:em.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, llJ.ll:OW;O. 8,\'1: ,E,l Rey (l;):. p. g.), y en su nombre la Reina
~n~~ 4!,!1 Reino, eontorméndose con Id expuesto por el
~P;$~'Q' ,S\\lPl1~mo de Guerra y Marina en 25 de octubre,
últímq, ~Il tJw.tdo á bien conceder á Salvador Muñoz lVIontaner
~ S\1 eS,pQ!3;ll, Dolores Clime-qt Altás, padres de José, soldado
Q;fUl fu~ .l!~l,ei~r$lito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe- '
setas, que les corresponde pon arreglo ,~la ley de 15,de julio
de 189~ ~ ~f,i1a núm, 2 de la de 8 de Julio de 1860; la cual
pensióñ'se ~bonará á los interesados. en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
'Viva,por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Yalencia, á pll:rtir del 15 de abril del corriente año, fecha
~~ la solicitud pidiendo el beneñoío, según dispone la real
~rdElnde 10 de dlcíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
v • De la de S. 'M. lo digo á V. E. para su. conocimiento y
~emás efectqs." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'[.3 de novifim.bre 'de 1897. '
e " CORREA.~fior Qapitt\~, g~neral de Valencia.
~or ?l!esi~etlte del Consejo Supremo de Guerra. y Jlarina.
.:. \:
':.,' -.-,E~~~~~'~r::: El R~y,(q..'·D. g.), Y. en"su nombre 18> ~0.in3
~~nt.e ik1..~Reioo, (m~fQrma.nd:ese con lo expuesto por el
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Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre últí-
mo, hs tenido tí bien concede á Juan Enrique Romero Rodrí-
gnez y su esposa Josefa Rodríguez Mlutín, padrea de Rosen-
do J03é, soldado que fuá del ejército de Cuba, la pensión
anual. de 1S2'50 pesetas, que les corresponda con arreglo ti.
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de [u-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
f-&vor del que sobreviva, por la Pagadune de la Jun-tl!- de
OhlSOO Pasivas, ti. partir del 23 de msyo del .oorrísnte año,
fecha de la aolicitud pidiendo elbeneflcío, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de;1890 (D. ,O. núm. 277).
De la de 8,. M., lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. mnehcs,años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1897. ~
'" CoRREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y tlarina.
•••
E;x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regante del Reino, oonfonnéndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en: 27 de octubre úl-
timo, ha tenido, á bien conceder á José Ragel Andrade y su
esp~saManuela Tortajada Laque, padres .de José, soldado
.que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de'182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo a. la ley de 15 de ju-
lio de, ,1896 y tarifa núm. 2 de ,la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se- abonará á los Interesados, en eopartíeipa-
eíón y sín necesidad, de nueva deolaracíón en favor.~del qua
sobreviva, por la Delegaoícn de Hacienda de la 'provincia de
,Oádiz. á partir del 31 de julio del corriente año, feoha de la
solicitud pidiendo' el beneficio, según dispone la. real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E, para su conooímtento y
demás eíeetos, Dios guarde á V. E.'muchos años. Madrid,
13 'de noviembre de 1897.
CORREA.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidenta del Consejo Supreme de Guerra y Marina.
•••
.Esomo. Sr., .El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Beí-
ni!. Regente delBeíno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de G1il.er.l1a y 'Marina en 27 de oetubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Constantino Ricart Rastell y.
su esposa l1anúela San FéHx ClIraoIa, padres de José, solda-
do que fué dei ejército de Cuba, la pensíón anual de,182'50
pesetas, que les corresponde eon arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896, y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en copartíelpa-
eióu y sin necesidad de nueva deolaraeión en, favor del que
sobreviva, enIa Delegación de .Haoíenda de la provincia
de Valencia, á partir del 1.0 de abril del corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de :1;,890 (D. Omüm. 277). .
• De la de S.M. lo digo á V. E. para su conqcimieato, 'Y
demás éf<letos. Dios guarde á V.. E, muchos años. M¡;,drid
13 de de noviembre de 18~7.
CORREA.
Señor Capitán general da VdeBcia .
13eñorPresideil~ del Consejo,$upl'emo de G:uerra .ylltlrina.
l09S
- , ' . : - ') . T '· ' -- ,
CklRREA
CoRREA
_.a
9.·sÉcoioN '.
REOLUTA.MIENTO Y'REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Beñor.Oapítáa general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nuevós-presupueates que se redaeten se )nohiY8>"c'omo '- au-'
mento al personal auxiliar del Material 'de 'Ingéi.lierosl8:
plaza de escribiente de plantilla de 4.a clase, que fuésuprí,
mida por conseouenoia de lo dispuesto en la real orden -de
9 denoviembre de 1891 (C. L.núm. 429).
. De real 'orden lo 'digo á ,V. ::E : para : BU oónocimiento y
demás efectos; Dios gtíarde' á V. E. muchos áfios: ' Madrid'
13 de novíembr é de 1897.
. Excmo..Sr.: En vista de la eomuníoaelén que dirigió á
, , éat'é" Mini~teiÍo el Presidente de la.Oomísíón mixta de-reclu-
• ; táini{¡nt-Jue '"Álloante,'en27 de octubre.ú,ltimÓhxiamfestlti1-¡
¡ dd'qtte varloe reclutas del cupo de Ultramat 'Stdilrii presen-'
tado' an'Íe dicha -Oomísí ón solicitando exeepci'ories 'del' serví-
" cio, 'fundameÍitadas en las prescripciones del'art. 149 de la
, ley' de redlütalÍlÍento', y.la Iormeoíóndelosoportutros expe-
dientes, habiehdo, en su virtud, ordenado IaInarrucoíón dé'
, ésto13á los 'ayu ntamient os respectivos, el :Rey (q. D. 'g.), Y
eti':.ari nombre la Reina Regente del Reino, se 'ha iservido
aprober lo resuelto por la citada:corporación, ~ " ' " ' ,
, De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
eíeetos consiguientes. Dios guarde 'áV. E. muchos afios:
Madrid 13 de novíembre de 1897. '
.cOlOREA
Señor qapi~áI;lgener~1de ATa~ón~
Señor Presidente del Consejo Supre!D-0 de Gurra 'J Mar~n8.
ExoDÍo'. Sr.: El 'Rey(q.,D. g.),. y 'en Su hombre ll¡, 'Rei- '
na Regente del Reiuoj-eontonnéndose oon lo expuesto' por el
Oonsejo Supremo de ,Guerra y Marina en 27 de octubre vúl-
'timo, ha tenido á bien conceder á Julián SánchezPastOl"Y su
esposa Maria Pastor, padres de León, soldado que fué del
ejército do Oubs, la pensión anual de 182'50 pesetas, qué les I
corresponde con arregló á la ley de 8 'de julio de 1860; la r
ctt~l pensión se abonará á los interesados, en eopartícípaoión
y sin necesidad de nueva declaración en favor del qua sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gua-'
dalejara, á partir del 18 de julio del corriente año, feoha de
la solicitud pidiendo' el" beneficio, según dispone la real oro
den de lO de diciembre d'e¡1890 (D.-O. núm. 277)~ "
. De la de S. M. lo, digo aV. E. ' para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V.E; muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1897.
Exomo. Sr.: El' Rey~ (q . D. g.), Y ensun¿mbrela Reina
Regente del Reino, conformándose con. lo expuesto por él
OonseJo Supremo de Guer~~ y Marina en 4 ' del actual, ha
tenido á bien conceder aniego Cuen'ca García, padre de ' An-
tonio, soldado quefné del ejército-de"Oúba,la 'plinilión anual
. - . . J .
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á 18¡ ley de
1'5 (le julio de 1896 y tarUa" núm. 2 . de la de 8 de' julio de
1860; la cual pensión 'se abonaráalInteresado, por la Paga-
durís.de laJunta de Clases Pasivas, á partir del 7 de agosto
4al éorriente aft'ó,fecha de la solioitud pidiendo el beneñoío,
según dispone la realorden de 10 ' de diciembre de 1890
(D. O. núJ;ri.277) . ,
De la de S. M. lo digo' á V. E: para BU conocimiento y
demás .eíectos.' Dios gua rde .á V. ,:ID. muchos afias. Má· '
drid 13 de noviembre de 1897. "
CORREA
Beñor C,ll,pi~án general de Valencia:
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mafina.
o • • . t
'-~--
Beñor Oapftén' general 'de Galicia.
Señor Pre13i~ente del ConseJo, Supremo de Guo~ra y Barina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ; yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, eoníormándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y ' Marina en ,4 del actual,
ha tenído á bien conceder á Gregorio Día: López, padre de
Manuel, soldado 'que fué 'del "ejército de Cuba, la pensíén'
.anual de 182'50 pesetas, que le corresponda con arreglo á la
ley ,de 8 de julio de 1860; la' cual pensión se abonará alínte-
ressdo, por la Delegación de Hacíends de la provincia de
Lugo; á partírdelIñ de maya de 1896, fecha de la solioitud
pidiendo el 'beneficio, según Clisptme la real orden de 10 de
díoíembrede 1890 (D. O. núm. 277).
De la deS. M. lo digó á V. .ID.. parasn conocimiento y
damas efectos. ' Dios guafde á V~ E; muchos años. ¡ 'Ma·'
drid 13 de noviembre de 1897.
CORREA.
........
, PLANTILLAS
Exémd. sr.: En vista a~ la ' insta~<iia' pro)'n:¿Vi(ia 'pó.~ ,
Antonio Saies Trávez, vecino de Oervera del "l\.fá~stÍ'e (C8Bte~
llón), en solí éltud de que se exceptúe del servitiio'xriilitllr
~otivo á su hijo Arturo Sales Ballester, ,el Rey"(q. p. g:>.,~
en su nombre'la R~iti.a Regente del Reinó, tenieriaoerioúéJi~
ta que según informa la Comisión mixta dereéluta:roien'to
de la indicada provincia, el interesado fué deolaredo recluta.
condicional 'en 2 de agosto último, oomo oonse'cuerioiiL de
la 'éxcepción alegada antes de la fecha de ingreso en 'elija,
se ha servido disponer se cumplimente el acuerdo de la ~e'
, , 6.1Io SEOCI6N , ' ferida eorporaeíén, pasando desde luego el reoluta menClO- ,
Excmo. Sr.: El Rey '(q. 'Dvg .) , yen su nombre la 'Rei-l.:nado á la:sittIaoión'de nondiolbnal. ' "
na Regente-del Reino. ha tenido á bien disponer que en los ¡ " De real orden lo ,digo á V. E. parJlsu:cónooimiaD10 '
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demas e!\ectoa •. Dios guárde,á 'N. E. 'lWlcholil ,añoo. · Ma.
drid 13·tle'noviembre ·de 1-897.
MIGUEL CoRREA
BeñorGeneral.en ,Jefe del ejército de JJl ísla.de Onba,
... -
recompensa á los servicios' prestados en la actual campaña
hasta él 30 de junio de último.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos.. Dios guarde á :V.E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
_ .• t. r
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E'. tí este
Ministerio en su comunicación de 30 de septiembre último,
el Rey·(q. Dvg.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido tí bien aprobal'
la concesión de' cruz de prim-era clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha porV. E. t\ fa.vor del capitán de In-
fantería D. José Picó Selva, enrecom¡:>ensa á" los servicios
qué bll prestado y heohosde armas á que ha asistido hasta
el- 30 de jdnio último.
De real orden 10'" dig9 á V.E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
.Soñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
1 •
..
Excmo. Br.: tEn vista. de lo expuesto .por V. É. á este
Ministerio en su comunicación de 3úde ·septiembre. próxí- ' "
. Exgmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. EJ. lÍo este
roo pasado, el Rey (q, D. g.),y en su nombre la Reina Be- Ministerio en su comunicación de 30 de septiembre último,
gente del Reino, .por resolución de 3 del actual, ha tenido á el Rey (q. D. g.), Yen su nombr-e la ~einaRegeute del Reino,
bied aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mé- por resolución de 3 del actual. há tenido a bien aprobar la
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del concesión de cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dístin-
oapitán de Infantería D. Pascual :RicoPitarch, en recompen-
sa á los servicios prestados en la actual campaña hasta el, tivo rojo, hecha por V. E.á favor del capitán de Infantería
30 de junio último. .".de la escala de reserva D. Juan Martínez y Martinez, en re-
De ,r.A.w.,o;den lo digo á V. E. para su conocimiento. compensa á los servicios que ha prestado en la aetpal eam-
, " . paña hasta el 30 de junio del corriente año: .•y efectos consíguisntsa. Dios guarde á V. E. muchos años. 1
Madrid 13 de noviembre de 1897. '. De real orden lo digo á V. E. para BU conocilX!iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MIGUEL OORREJA Madrid 13 de noviembre de 1897.
&iíO~ General en Jefe'del ejéreitode la isla de Cuba. MIGUEL CORREA
. .
Beñor General en Jefe del ejército de la isJa de Cuba•
• • ~!ldlmo:f:¡jr.: En vistalit'é lo expuesto por V. E. á este'
MUlisteHo -snsu ;eo'l:i1uuicillUiónde 28 de. septiemore últim'G', :
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dél Remo; :
1lolnresw.úci:óu 'de ,3 diel 'actutl.l, ha tenido -á bien 'aprobar la '
C01&l!lesi<!mfdfe:crúz de ¡rrimemolRse del Mé-rito Milit~ con'
distintivo rojo, hecha porV;E.á fa~or delcapiMn delre-
giroient.9;Lr¡lfunteriade la Habana núm. 66, D. Marcos vi.
cente Pérez, en recompensa á loe servicios que ha prestado
en la actual campaña y heebosdearmaa á que ha asistido
hasta el 30 de junio del corriente año.
De real orden Iodígo á V. E: para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. mos guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
:Se~~~Generar~n Jefe d.el ejercito de la lsia cíe tuba.
........... ",
.~. ~*o&'ó~ Sr.:' En 'Vista de lo 'expúesto ~orv. 'E. á este
!rllnl"s~erío'elD. 'eh có:D:i'unicaci6nde 24d'e s'eptieln~r'e' próximo
p,~~a!lo,'~l'f{eSr{q: D. g.), Yf¡u su liOIll.bre la Reina 'R-eg'eilte
irél Rei91.1>, 'porre'S6l'ución.'d'e 3dél acturil, ha t'éliiaó ú'biÉln~o)jlfr lílbMidtiiliÓ'ri. ij,é cfoz d'é primera crIase a'é'l,MérWd Mí·
litar con distintivo rojci! ·P~Íl.~iÍJÍll.tda· lie'úhá. 'tpót'V. E. jí;f8.;.
voí !íti(Htl~1!ál\íet~· :tntfi¿tél:ia 'D;• .l~níb .thií~ 'eá'inpos, !In
. - , ,,~ -, '"
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vísta de lo expuesto por V. EJ. á este
Ministerio. en su oomuníeacíón 'de 29 de septiembre :p~óiimo
pasado, el Rey (q. D•.g;), ,yensu ~ombrelaReina ~~en~
del Reino, por resoluoíón.de 3 del aomal, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de La clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, heohs por V. E. á favor del capitán d~l
primer batallón del regimiento Infanteria de Sevilla núme-
ro 33, D. Manuel Sotillo .Bañcs, enreoompensa al-comporta-
miento que observó ea.las operaciones y servícíos en la tro-
cha del Júcaro á San Pemando, hasta el 30 dejullio .últimc.
De real orden lo digo á V ;E. para .sn cQI}.dc~ipiento y
efeotos oonsíguíentes•.. DiQs,gq.á:t;de fJ. 'V. ~. mu.ého~a~oÍ3.
Madrid 13 de noviembre de 1897.:
MIGUEL CORREA
Señ~r General fin Je~ ael ejército de la ~sla de (Juba •
Excmo. Sr.: En' vista de 10 expuestopor V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), ,yen su nombre la Reina Regente del R~i.
no" "¡:Idr resolución ,de 3 '~l'el aotual, ha tenido 'lÍ.bien aprobar
~Qi.OOl1oesiónde 'dI!UZ :de H.,a.(JlltlJtSe'del.Mlttito MilitM:etl'll dis~
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Relación Que '8f) ci,ta -
Juan Martín Martin.
Luis Hernánde1i Parra.
Jesús Rodríguez Palomo. "
Manuel Martín Jíménes,
Marcelino Gereía 'Mar.t ín .
'Eustaquio SáncÍlez Sánchez.
Domingo Sáez Llorente.
Felipe Píndado E. Mnñoe,
.Juan Jaque Rodríguez.
Rufino Moreno Jiménez.
Victoriano Rodríguez Antonio•
.LnoíenoOabrera Vaquero.
Rómán Márquez Sánohe~.
En,ataquio Martin Gonsales.
Jerónimo Chaves Vega.
Martín Fraguas Martín. ' .
Buenaventura Garoía Sá.ez.
León Soriano Benito• .
Madrid 13 de noviembre de 1897. '
relación que comprende á los reclutas del reemplazo del año
actual que á continuaoión se expresen, á quienes la C()~~ón
mixta de reclutamiento de AvHa acordó declarar condíoío-
nalea, como comprendidos en el caso 10.0 del arto 87 de la
ley de reclutamiento vigente, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
cumplimente el acuerdo de la citada oorporaoíón.
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. . Dios guarde á V. E. muchosaños:
Madrid 13 de noviembre de 1897. ' . .' , . '
- CORREA
. - :-:.' ~
Sefior Capitán general _de Castilla la ~u~va,Y ~xtr6~ªJl~,,"i" .
COBREAI
Señor Capitán general de Gastilla la. Nlleva y Extremadnra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'Bste Ministerio en 23 de octubre último, manifestando que
IaOomísi ón mixta de reclutamiento de la provincia de 'I'o-
ledo acordó declarar soldado .al mozo Riendo Jabo Pérez,
perteneciente al reemplazo d~l corriente año, que figuraba
como recluta condicional, el Rey (q. D. g~ ),y en su 'nom bre
la Reina Regente del Reino, seha servido disponer se oum-
plí mente.el acuerdode la índíoadá corporación. '
" De real ordenlo digo - á V.E. para su conocimiento y
efectos consígníentes. Dios guarde á V. E. muchos años, _
Madrid13 de noviembre de 1897.
efectos eonsiguíentes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
CORllEA
Beñor Capitán general de Castilla la Nuevay Extremadura.
Señor eapitan general de Valencia.
Excmo. Sr.: , En vista del esorito que V.:m. <J.irigió á
este Ministerio en 26 de octubre último, al que acompafia
relación que comprende á 21 reclutas del actual reemplazo,
que' á continuación- se expresan, á quienes la Comisión
.mixta de reclutamiento de la provinoia ,de .Toledo acordó
declarar soldados condicionales, el Rey (q . -D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimente el aouerdo de la indicada' corpora-
oión; pasando lC?EÍ interesados á la situación referida, con
.arreglo al arto 126 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oenoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid'13 de noviembre de 1897.
-'
Madrid 13 de noviembre de 1897. CORREA
- -
.~ .
COn-llEA"
..-
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de, Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia "promovida por
Eustaquia Pérez Ballesteros, veoina de Cuenca, en solioittld
de que se conceda á su hijo Federioo Martinez Pérez el pase
ti situación de licencia ilimitada, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina .Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar dicha petición, con arreglo al arto 96 de la ley de ra0li1~ ,
tamiento. " . ó i' ,
De real orden 10digo á V. E. para su conooirilient@.,Y
efectos consiguientes. Dios guarde s'V. E. muchos afiOS.
Madrid 13 de novíembre de.1897. i :
1,' SllICOIÓN
Exomo.' Br.: En vista delo expuesto'por V. E. ,á este
Ministerio en su comuníoacíón de 2H de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido ~ ,bien
I;tprobar la ooneesíón de ' oruz de primera, ciasB '«:lel J.\fé~
).\:Iilitar con distintivo rojo, hecha por V. E•• f.av.or .del Qfl,-
pitán: del batallón CaiJ!.dores de ~arbastro D. Eliae,ó S~~
.Castro, !3)í\ recompensa á los serviciosprestadoa ,e~ l.~,,~!3r\~
.Qfl~na4ia .J¡~t;a el 3üde [nnío últImo. ' i . ". • ,.:< '
'Pe_ J1tW ~n:d~n ~!l ~o 'á V.)l¡~ J;l~Á~ 13\1. 9M~?~qijgp.~!.;1
Zonas a que pertenecen
Relaci6n 'tjJte se cita
N OMBR ES
Ricardo Glp:untra Moreno •••••.. ;.• . .
Pablo Martín Tereso ..
'Atana'Sro García Callej á .
Lueíano Galán Heras •...•........•.
Felipe Paoheco López ...•.• .•......
Manuel Maián E spada••.. ••.•••••..
Cándido Días, Días • . ..• . •• • • . • • • . • • Toledo.
Atilano Rodrigues Bautlsta., . . • • . • . • .
Victoriimo Peral Ballesteros .• •. •• • ••
Lorenzo Rubio López •..•. : •.. : ~ • • . .
Franoísoo del Tell Mingo ........•.•.
Domingo Diaz Galiana..•••..••...•.
Biginio Bustos Bustos .••.•••.•.••••
Jenara Oco Benitez ¡
Vioente Durán Santos .•• ••• ~ ••.•••• Talavera.
José Maria Porras Porrasv •....••••.
José Arroyo Bravo........ ......... ,
Galo Ortega Rl.\tl10S (
Faustino Luoss Redondo •• ,•••••• : .• Getl:\fe'.
Eusíaquío -GaroJ:a Oambeló••••••••••
Ootavío MUñ~ Jiménez •••••••.•••. ¡TOledO.
Excmo. Sr.: En vista del eSQcito que V.- E. dirig~ó á
- e8te ,Minis~f) 00-22 de o.otu1:wl-til.t~Q,aJ. -q\J,jl ·.BoP.ompi\ñ,aJ>¡t -
. © Ministerio de Defensa
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MIGlUEL Oo;RBEA.
Sefior General en J efe del ejército de la isla de Cuba.
;-".':.'
Excmo. Sr.: , En real orden de 23 de' oQtubre pró:dmc¡t
.pasade, expedida por el Ministerio de Marilla, se. dice á este
de la .querra 10 siguiente: . .
cS. M. el Rey (q. D. g.), Y~n su nombrela ReiAa :Regent~
del Reino, en vista de lo manifestado por V. ~.EJp. ¡:ea). Ql',
den de 4: del oorriente, se ,ha servido conceder las' ornoea del
.Mé).'~toNaval que se expresan en ,1ft adjnnta.. .relaoién, que
príneípís con el primer teniente de la Guardia (Jivjll).....a-
nuel Mollna y termina con el sargento de Infantería AutoniÓ'
Novala, por el hecho de armas llevado acabo. en oombína-
oíón con fuerzas de la escuadra en «Rio Mosquitos) el dia 6
de mayo último.»
Lo qué de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y el de los interesados. Dios guarde ÁV~'E. muohos,
años, ' Madrid 13 de noviembre de 1897. ,
. "MIGUffilLCOR~
Señor General en Jefe -delejército de la .isla dé Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.' á este
Ministerio en su eomunicacíón de 25 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Reina Regente del Rei·
'no, ha tenido '4 bien aprílbar lacóncesiÓIi de cruz dé1.a cla-
se de Maria Cristina, 'en el empleo de primér teniente, he-
cha por V. ~. con arreglo al 'arto 0.0 del réglamento' de re~
compensas, ii fa:vor'del capitán de Artillería D. Julio Mejón
Herre,a,en permuta ílelmé11CÍónido em,Pleo tttre bbtu~pór
real orden de 23 de septiembre (D. O. núm. 215), por el
asalto y toma de Noveleta los dias 1 y 2 de abril del corríen-
te afio':
De real orden lo digo ti V. lIJ. para su- coJiócimiento y
efectos c~nsigtii'6ntes.· Díos guarde á, V."E.· muchos afíos~
Madrid13 dé noviembre de 1891.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército ,de laa, islas Fippina~
demás efectos. DiO$ gu.arde l\ Y.m. muc1;l.os años. Ma-
drid 13 de noviembre de 181)7.
Exomo. Sr.: 'E n "ista de l~ .expuesto por V. E. á,este
Ministerio en su eomunícaoíén de 29 de septiembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Be-
~ente del Reino, por.resoluoíón de 3 del actual¡hatenido á
bien aprobar la concesíónde cruz de; l.3 clase, dÉll Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por.V. E: á, favor del capi-
tán del primer batallón del regimiento Infantería de 'Lucha- .
na núm. 28, D: Isidoro Laso'L6pez, en recompensa álos ser..
vicios prestados en la .actual campaña hasta el 30 de junio
último. .
De real orden lo digo á,.y. E. para' su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1897.
--
MIGUEL CORREA
Betior General en Jefe del ejérOÍto de la isla de Ouba,
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en Sil comtmícaoíón de 29 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), fIen su nombre la :Reina Regente del nei-
no, por resolución de 3 del actual, "ha' tenido á bien apro-
bar la concesión de cruz de l.aclase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V, E. á fav~r del capitán de In·
genieros D. Lean.dro Lorenzo y Moutalvo, en recompensa ti los'
servioios que ha prestado en la aotual cempaña hasta el 30
de junio del corriente afio.
De real orden Iodígo á, V. l!l. para su conocimiento y
MIGUEL CORR])A
,Señor GeneraÍ enJefe deí eJército de ~a isla'dfj Ouba,
tintivo rojo¡ hecha. por V. E. á favor del capitán,del primer
batallÓn del regimiento Infantería de Baílénnüm, ~4, D.lIa-
uuel Garoia Jurjo, en' recampensa á los ser'VioiQs prestados en
la actualeampafillo hasta el 30 de junio del corriente afio.' '
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y .
efectos COÍlsiguientes.Dios guarde aV. !t .muoños años.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
Relación que se mta
..
Cuerpos Clases NOMBRES
Madrid 13 de noviembre de 1897.
•••
CORREA.
, . ~xomo. Sr.: En vi5ta de lo expuesto por V. E. á este
MinIsterio en I;lU comunicaoión de 30 de septiembre p~óxhno
:asado: el Rey (q. O. g.), Yen su nombre la Reina Regente
el Remo, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien
q.proJ;la:r la eoncesíón CJ.el empleo de oapi.tán };leeh¡¡. por v.. E. .
4.. (faVWll,el J;>.rinler t.eni¡ente de Caballería Dó Manu~l {hl'.D¡'~
~~ ~WJ.A.l¡l~.,9.t' ep.., reaonip~ ál.Gtll;ler;Yici.~s ,p'1ies!~"'éI.'GálelJ!»i't'l\W~llal' -, _. ., .' ,..~. ." .... '.~ ,', "''1' ' .
... ~" .~~~O!~~~e~~~90n1!n¡p~t'J~" . ... ,.'
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digó 'á, v • .m'PIlra su conoéimiento y
efeotds consiguientes. Dios guarde 1\ ,V. E. muchos' aftos;
Madriq. 13 de n@vie~bre de 1897. .
r ,.
-. MIGUEL OORREA'
Safior General eIl J~fe del éj~rcito de la isla de Cuba.(':1"~' . 1 ·~ ..j;}~ . .
c s ,
..
\
"
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"
...~
...
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MIGUEL CORREA
~eñor General en Jefe del ejéróito de la isla :de Cul,>a;
,,0<":""
',Emmo; Sr.:· 'En ,v.ista de Io.espuesto pol:1V.·iE.á ..este JI)x;on,lo.;Sr.: iEnvista de 10~ex;pue.itofp,Qr·V.r~.¡A \~te
Ministerio en su comuníeecíónde.Büde septíembre,próximo -MinisteIio.en.su.comtinicaóión,deta8de,séptiembre ptóximo
pasado, el~Rer(q.Ó:g.), yen su nombre la Reina Regente' pasado, elRey'(q.;;p¡,g.)¡;y.en:su~n0mb~e1a6$na ,:&geD;te
del Reiúo;;por resolncíónde 3 del ;;'ot~l, ha tenido á bíen . del Reiri'O, ~or .resolnoión.. de 13 ,dlel!flIotual,.;ha tellddo'á bísn
aprobar la eoneesíón del empleo de capitán, hecha por V. E. aprobar Ia oeneeeíón delenípleo de oapitán,lheaha,por V. E.
á fav:or4efprimer t.E;l.~iep.te.deInfantería D: Rafael Fet:Dán- á favor del primer teniente de Oaballer!a:D.i'AJJgel-Odega,je
~ez.M~br14s~ -,~n recompensaá los servíoíos prestadosenla ae- Armas, en recompensa á lpa:servi0iQs prestedos.err.le-setual
.''Ha1 fl1lIDpa:í?-ah\asta el 30 de junio último, campai;ía,h,l,\l:l,a ~130 de junio último,
De.real orden loqigo .á V.E.para su 'conooimiento y De rea(orden lo digo á V.' E. pa~a.su conocimiento y
~eJem4sefE;lotos. Di9sguarde ~ V. E. muchos afios: .Me- efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años,
drid 13 de. noYiex.nbre de 1897. Madrid 13 de noviembre de 1897.
MIGUEL COBREA
.Señor G~ner~e~J.efe del.ejél:'cito..de ,la'is4tde Cubp.. ,
...
,'1 ,'}
- ..... -<..~ .........
Exorno. Sr.: En Vfl!lta de 1'0 exp~eJ!ltÓ PQr ·V.E. ~ 'e'~
Min,j.sterio onsu comunicación dé 30 tIe septié'mÍ>i<á.ftl'tiihd:
el·Rey(q. D. g.), Yen su,~Iibmbre¡lfL ~ú'il. R~nW,~M,~
no, PQj: ~flSO~U'e~óI:l 'dEl' 3 tle~ a~t\táJ!~'!a t'éhñlb '1\J1fllidí~~~
MIGUEL CO~REA
Señor General en -Jefe 'dél'il}ército tia 'la-isla"de dtiba.
:BJxQmo. Sr.: Eq, vi~ta. de lo expuesto POl'V.)lkál¡lfi\t.e
;Ministerio e~ su eomuníoaclón de 30 desepjíembre prÓii!no
'pasadq, ~l Rey (q.D••8'.),y en su nQ~br'e'lá.Reina'~e~el;l~e
delReino,.porresolucion'de Rdel actual, ha tenido a:l:ílep
aprobar Iaeonoesíón del empleo decapitan hecha por V.J!).
á favor del primer teniente de Caballería D. Fernando Ohaves:y,p,ér~z del Pulgar, en recompense á losservicíos pr~t~á.~s
~ ,~ . . .< • _ ! t ~ .. t (, r .,;.i'
en la actual campaña hasta el 30 de jm~io:ú~tirnQ, .,..,:
. .. ", ~). ,.' ~ ,~])ereal orden lo digo á,V ...E. para su conqcIPiéAto y
efectos conalguíeates. Dios 'guarde á V. E, muchos' afios.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
Excmo Br.: En vista de lo expuesto por V.J¡}..á esta
Mini$~er¡'o en su comunicación de 30 de aeptiemb~epróxim:o
pa~do"eU~ey (q. D. g.), .y"en,au p'-ombreJ.~~imt:.Regenf;e
del Beíno, ;,por resclucíon 'de ,3,ilel aetual, ~;a teniil,o.p" bien
aprobar la cop.ce~ióndel e-~pJg,():de (JlI,pitá,:n':ll:e:cfl~pqr.y.E.
á:f.avor, del 'primer ~nientede QabaH~pta1~.~tQ!1iG;Ll~..ena
Aranda, en recompensa á los servicios prestados en l~;;t}c.tl:l!d
campaña, h~ta el 3Q,de jp.p.io úJtimo;
, )~e .r.eflolordeu·lo d,igoáV. :.;ro; :paras!l;cop"ocimiento,y
demás efectps. Dios guarde .;ti..v. ;¡n;'@ll'c4.0~,¡a¡fíp¡¡. ~t\­
drid 131!elnoviem~re~de1897.
:MIGUEL COI}REf\,
Señor General en Jefe del e~ército de la isla de Oubs.
MIGUEL'CORREA
•••
., ..
MIGUEL.CORREA
. '. ¡ .
Sefior General en Jefe del ejército de la i8\a :d,~ pub~, > .
Excmo. Sr.: En vi~ta de"'loexpueeto p~r.V: E~,á, este
Ministerio en suoomüriidacióÍlid'e '28'de septielrlbre' pi'iSii~
pasado, el Rey'(q.D. g.), yen su ,:nombí.'e:1.8. 'Réina nElgen~
ld~l Reino, pt:>r reaoIu,ción: ~e ,3..deUaqtu~l,ha..tanJdo"á'lbiEli/1l
,aprobarla',cfln06flióu'del.eulpIeo de capitán, heQha pttr,'ViJB.
. ' - , (á¡faV0f -de-l ,primer ·ten-iente de, Cáb~lerfll..J) ..Fernando -P'aWall
Excmo•.·Bx.:: En ..vis.t8 de "19 exp:u.esto,por ,y¡ .:m•. á· es1le' . Dies ~'en recompensa' k'lm¡'SetviciCfS . prlf$~~a~s: f~:tili:t aotht/l
1\[i;n~~rio .!l~ J!.P >~~~.lt}?:..is.!9.~Q.~.qe ,fj).ª-e,~e:P.tiIDJJlrt:e p'xóÁ,iino. e,azp.pa;ña .hasta ,el 30..de ~.U.Rj,O ,lá.1ti-me.• '. ._ ~, .e.• '.' ..;
pasad~, .eJ,I.t~l (q: D. ~.), Y en su nombre la Rei~a Rege?te De real orden lo di,gQ:t\~V:" E, ~)?l!'llaSU ,cono~j"n:rlen..toY
del Reliítí,por resoluClón de 3 del actual, ha temdo á bIen, demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afíos. Ma·
aprobar la concesión del empleo de capitan, hecha por V. E. drid 13 de noviembre de 1897.
á faY~,r ~~l p~i~er tenie-!lte de Infa:t'-~erfa p. José 2scriu Fúa· 'MI(,¡trl1J~ OOR:B$:A.
ter ~ ~u.~;~9~~pe~a ti ll?S se~viciQs prestadQs en la actual Cam. ' '1~.
pafia hásta el 30 de junio ·último. I Señor General en Jefe del ejé!clto de la iilla á'e Cuba•.
De real oiden lo digo á V: É. para su conocimiento ,y . , ~_ '" ' " ,j :1
efectos'.consi~ie.ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid}3,.df (~pv,iemQre,de 1&97.
MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mimsterip en su comunicación deIS' de septiembre, 'Ó.ltimo,
,~lJle.Y~(9.:D::g.)"y en sU'!l(}~bre la Reina'Re,gentedel,R~i­
no, por resolución de 3 d~~'¡~ctu,al, ha tenido á bi!'Ín conce-
der la cruz,d~2.1'\ clase del Mérito Mili tar con distintivo rojo,
al t~~Jeq~ ,cQrqp.el, primt¿rjefe de bata!19n, Voluntarios d,e
Sagua' del'rAnamo D. António Gómez miutinez, en recompen-
sa al comportamiento que observó enIa defensa del expre-
sado' pueblo"eI16.de 1ebrero- del año anteriÓ'r,en la acción
Bosténida cohtralos insurrectos en eDclorltas , del 2.4· al 26
de enero último, yen' particular' por los servicios 'que ha
prestadoeilAa áotb:al campaña::hÍtsta la. citada fecha de 18
de septiembre del corriente año. '
• Deréal orden lo digo áV. :ro. para BU eonocímiento y
demás' efectos. Dios guarde á V.E. muchos años .. Ma-
l1rl~.Hfdenoviembre de 1897.
";I¡lq~!ll,'I~~p'e~l.~n Je~e;Jlel.ejéJ;,Qitode la isl,a de Ouba;
ExCrilO. Sr.: En v'ista de lo expuesto por V. E. á este
Mi~~t~~io en 'su cOIllJilqi~aQiónd.e28 de~eptiembre,próximo
pasad~d~l);~J~y"g.':p.,g.),'y en su nombre la Reína Regente
del Reino"po,r res91ución de 3 del ~ct\laJ, ha tenido á bien
aprobaf'Íá donóést6i1 dE/cruz de ..i.a cláse del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á fa"for del
primer teniente de la escala de reserva de Infantería <D. ~e'
4~~~leJlj¡!Ul~,Jlll ~:p¡~~.§,JQ13.11er,viciºs ..pres..:
tados en, la actual campaña hasta el 30 de junio último.
De reál ~ó'l'a:én'16 'digna 'iV~ ;E. para ~u conocimiento'y'
efectos, eonsiguientes. .1Jios ..guarde·11 V. E. muchos·años.·
,Madrid 13 de noviembre de 1897.
. Señor General en Jefe del ejéroito de lá isla deOuba.
© Ministerio de Defensa
11'S
·~, . t .....
""--
ls.'collceS'iotl'del·elnplee- de pril'ne'l' ~enienté, hecha 'por V. ID.' , él Rey {e!¡. 'D.g.),y,en.su nombre-la Reiri'á Reg.ente delBeí-
á favor del segundo de laescMa!;déreservs' de CábaIIeriá- nbl'ptlrresólulJiónde 3 del.actnsí, ,h 'S tenid'O'á'bien~ap'róbat:
D. Enrique GarcÍ'it Cullell, en re~ompensa al oomportamíen- la eones..sión de cruz de' primera clase del Mérito 'Militar 'con:
to que cbservó eXl las aceíones y hechos de armas ,á que ha disti'nt!vo rojo" hecha por V. E. á favor del prirm.er teniente'
asistido en la actual campaña, hasta el 30,de junio del ca- de Ingerñeros D. Jolié Navarro Sál1chez, enreoompensaálo,~,
rriente año. , aervíeíos que ha.' prestado en la-actual, campaña hasta '6l"'3ij,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de 'Junio del conieb:te a-ño." ' . " ~ ';"
efectoS c¡fusi!iu.'íei1tes~ .D.i.os'grtatde «v, EhJ."llchósafios. ' 'Dere!U'ordim ~o'digó á y. E. para- su ,cono?im!eu:~d;~'
Madrid:li~'aenoviei:nbte dé'1897. efectos oonsíguíeutes; Dios guarde á ,V. E;'tílUchos"afi'os~
MIGUEL CORREA. Madrid 13 de noviembre de 1897.
Señor ~e.neral.en .J~fé del ejéreiíode hl isla de 9~ba. ' , MI€l-UELOoRlEA:-,S~ñoi (lenerar e'n Jefé' del'ejéicitode la isla ,de'Oub\l'.
MIGUEL cORtmA
Señor General en 'Jefe del ejército de la isla de Cuba.
..~.:
•••
Excmo. Sr:: En'vista de lo expuesto por V. E, á este
Ministerio en S11 comunioaoión de 30 deseptíembre p¡;ó.ximo
pasado. el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar CQn dts1iintiv:ü' -rejo, pQneionada-.,hec}¡ll~ P.01!-Y:. J~:. á
favor 'del segundo tenien:~.deJg. escala de reservs.de PÜ!lr1jl~
teda D~'Manu"l Sánchez :Regueh'a,el;l reco~pe1il~a:* ~Qfl se~~
vioit¡iS prestados'enla actual c-ampañahastá at30 ¿{ejumo.
último. ,
»Ó, De real orden .1Q digo,á V. E. para' ~u;, Qonocimiento y.
demés efecto'$;.··.Dios g-.me'á V.' E. much.es años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1897.
MIa:UEL OOBREA;,
Señor General en' Jefe del ejército de la Islade'Ouba.
Excmo. Sr.: En vis.ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de septiembre próximo,
pasado, el Rey (q.,·O)g!hyen sunombre laR'éi,na-'Regánte
del Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E: á favor del se..
gUl1db ·t4n:iElDte de laescal·a de ~eservadél f'lrfuber;, bu-1iállón
fdEil':te,gilliiehf1o Infl'tnt~d'8:de .GtutílalajaM nlilm.\20; D.Gt'é.
'gorib,Sbria' y Calvo'; en reoompet1sáá lcié sm)vi'ci'ds':prestadoa
en -la actúal cadlpaña hasta el 30 dé junio -último.'
De r~al. orden ló digo' á V. E; para sl1obnocimiElnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muohos afioa•
'Madllid'Í3 dé noviembre'de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejérmtó de la·ísladeOUba•
e .•
EX(Jm()~ Sr,~:En 'Vista'ds-loexpuesto por V.E. lreste ., •
Ministerió en su comunioacióu'de'29.,'de septiembre próximo r Exomo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto po~ V. E. á este
pasado; el Rey(q~, D.g-.),yien'sú nombre la BeínaRegente ,Ministerio en su coth1in'fcatlión de 29 de séptierilbre'pro:kimó'
del Reino,-pórrésoluoi6n'de 3util auttutl; ha"te'i:1iao á;tiilln : pasado, el Rey (q. D. ~.), y en su nombre la R:einaRegente
aprobar la concesión de emplel}fti'-é primer teni:énté''déla-'é'$~'' , del Reino, por resolución de B delactnal, ha tenido á bien
cala de reserva;:hMha. porV. E. Uavor del segundo, afecto .aprobada concesión de cruz de prímera clase del Mérito Mi-
al regimiento -Caballerís de .Víllevíeíoss., O.Ramiro , Gu- iitaf cori'distiuti'Vó rójo~:pénsíoiiada, hecha p6~v. E. áffÍvor,
tiérrez :Martínez, en recompensa. al 'comportamiento que ob- . del segundo teniente de la' esc~lade:reéervli~Rfecto'al'p:fímllfl'
servó en las acciones y hechos de armas á que ha asistido batallón del regimiento Infantería de Bailérfnúm124, D. Tol
en la actual campaña hasta el 30 de junio último. más llIIarino Sierra, en reciompépsa á IOB':servici9s prestados
De réalorden lo digo á V. ID.' pill'a su conocimiento y erilla actual campaña, hasta ,~130 de junio último'. ' ,
efectosconsíguíentea. Dios guardeáV, E. muchos años. Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Madridi13 de'noviembre de 1897. ,. éíéctós eorisígulentes; Dios guarde á V. E. muohosañoa,
MíG'OEL CORRliJA Madrid 13 de noviembre ,'de 1897.
S~ñor General éh Jefe ~el ejércifo d~ la isla de' Ouba,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por.v: ID. á este
Ministerio en ,srt comunicación de 28 de septíembre.ültímo,
el Re;f (q. Do g.), yén sn nombre la Reina Regente delReí-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
la ooncesión de cruz 'd~ primera clase'del. Mérito Militar 'con
dis'tinti:v-o rojo,' pensíonada.cheohapo» V. ID. á favor del
primer teniente de la Comimdaneilt .de la Guardia Civí1Jde
Oolón Do':Lllis"lil-al'tít~ánsón, en recompensa á los servicios
que ha prestado en 'l~l1ctualcanW,~í\a .hasta el 30 de junio
del corriente"liño.' . -' ., -
De real orden lo digo á V. E. para su conoeíntíento y
efectosconsiguientes. Dios guarde'á, V. E. muchos años.
M.adrid 13. de' noviembre 'de l8-g'] ~ .
" ,1:', , >'~ •• "'0', ~.' -MI<1UEL. CoRREA,
Señor Geñ~ral en 'J~f~ deÍ éJ'ercHb ¡d.~Ja''isla: de'buba. t,
© Ministerio de Defensa
o .•
• . ~xcmo~ Sr.: :,En 'Vista .dala expu~sto pó:r V. ID. á,eate
AUnisterioen su comunicación 4e'30 de' septíem,bre ·último,
< Ex:c~o,; Br.: IDn yieta {lfl lo expuesto por v. :m. á este
Ministe.rio en.su ccmunícaoíón, de 30 de septiembre últlmo,
el Rey ¡Cq.,D. g,), y en-su nombre la Reina Begente delRei.
no, por resolncíón de 3 del actp.al, ha tenido á bien aprobar
la eoncesiÓn.de cruz de prlmeraelese'del Mérito Mi~itar con'
disijnt~va rpjQ, hecha.pe»,V. E. á flllVO:r ,íl'Jl primer teniente
de la Guardia Civil D. Anton\o'Al:varez]:.qpez¡'f,ln rScompen.
sa á IOIi! Elllr:vioi()s que ha prestado y hechos de armas á que
ha asistido. en la actual.canipaña hasta el 30 de junio del
corriente ,afío. ,c - . .~;' .
De real orden lo digo á V. E.-para su conocimIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1897.. : '
MIGUEL OORREA
.Señor'General'en Jefe del ejército de la isla de Cuba,
", ...~....... . ..'. .l.: '. '~" "_""
~fectf>s oouai,glJiJl\lt\la• .- .DiG~ gtlro:('16 I~ V" ll;. .~'tw~Iq~ añ9s.
. M:adrid"13 de noviembre de 1897. ' , . '
. MrGUEf.l, CORR~f : ,:
Señor General en Je~e del ejército:de '1Í!; isla de Cublt: •
)., ...... . -
. ' Ji ~ . •
, !
.';JI
' . Excll,1o. Sr.: -: EQ vistadli1 joexpu~~tQ por ,V: E. á este
Ministerio en su coÍnunicacipa tite 2S wdesep.tienibre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su ,n~'mbre la Reina' Regente del Rei-
no, por resolución de 8,del aQtu,eJ,ha tenido abien aprobar
la concesión del empleo de veterifiario ,Lo, he.ohapor V. E.
á favor del 2.° del esouadrón del Príncipe D. Juan Matamo.
~ .Alb.tll1. enrecó.tñpansa á .¡QB servia:ios',pres:tªdQs .~ll.Já:ac·
tlnltl !!lª,llJip.!tñil.hi\}¡tl}:el. 3Q;de junil} dál.ElQrri~n.te,año,i t-: ,
'. i D.e te~órden i~ 'digo.áY;.} E.'p¡wa.'su rcoDooip;¡l eúw y
demás eféctoB.. ; .Dios guarde t\ V'~;ID•.mltChO&.a,fio~ ~ Ma-
~id 13>Iie.Ilt\lviembre de.1897. , -, ,. . '" .
• ", ' M!GUEL CoRREA
Selíor General'eu'Jefe delejéreito de la isla de 'Cub~; ,
... . . i .. :-: ~ _ 0.. :
" ' " _, ,~>.s--
·1 'b ino;.St,.:'; i. En 'Vista, deJo expuesto ~r,;Y. m. á ~te
Minist~io en su oomuuícacíénde faS de septie~bre próximo
pasado, el Rey {q. Dc-g.)IY en su nombre la Reina Regente
delReino,poo:"resoluci6n de.il d él, actu,al, ha tenido á bien
Iq)l'obar la concesi ón de erl1z de primera elase del' Mérito.
Militar con distintivo r.ojo, ·hecha por v; E . á flJ.V'ur del se-
gundo teniente de la escala de reserva, af~-.t,\l primer ba- .
~llón del regimiento Infaut~ri~'dEl':Arágónnúm. ~1, D. José
dQ la: Oliva Hervilla, en recompensa á los -servieíos presta- '
dos en laactual campaña hil5tt\ &t30 de jQ.UiQ último. : " .
De real .orden.lu digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fl:)ctoE!. DiQEl gU!l~d€l ~.y..E~ muchos años. :Ma-
dird 13 'derioviEllnbre 'de 189'7" ' : ' ,
MIGUEL CORREA
c~"::~:~ : r ~ t :- ~~# 4; ... . 7.< .: ~" :,: .: ~ ", ~ ~ j- T,"' ~ ~ ~ '", ~~ #>~ . ~ '.. ...~/-.:.
~~lí(:)~J~en.er~ en Jefe del ~jército<lelaislll; d~ Cub_'J : , >"
:" ~ ·EXcm,9. Sr.,~ En vista de 'lóexpu~áto por V.:ro: á .e~te '
:M#liatE;lrió en sucomuníceoíón de SO 'de septíembre próximo
~M,~J I}ey,(q. D. ~,), Y e~ BU nombre la ReinaRegente del
Reino, por resoluclón de 3 del.a.(ltu~l, ha tenido á. bíen ap'r-9,~ .
.. baria concesíónde-orns 'de ,1.a clase del Mér1tó Militar e ón '
distintivo' rÓjo,hElchápor V. '~. afavor delsegundo tenien- .
t~ de la escala de reserva de:ltÍfantería D. José Castelo Rifón,
en ~ecompe'nsa á los serviCiqs prestados en la actual campa.'
ña hasta el 30 de junio ultimo. '
De real orden ro digo á V. E. para su conocimiento y
dé más efectos. Dios guarde á,V. E.lmlchos años. Ma,, '
drid 13 de noviembre de 1897'.
c.:, ) . " \ ' MIGUEL . CoRREA
. Señor General en Jefe der ejército de la isla de Cuba•
•••
'¡ ,
", ,1 , .:
".. ...."
Excmo. Sr.: En vista . de 10 expuesto.por V.E. ií esté.
Minist e-da: en ,8.U comnnícecíón de 30 de septiembre ültí-
000 el Rey 'q. D. g..), Y en SJ.l nombre la .Reína Regente d~l
Reino, pór resolución de 3del actual, hit tenido á bíen aproo
bar la. concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar
con dietintivo rojo, hecha por V.E. {¡, favor:d-el veter1nario
de 3'&;elil.8e D.Mal'celiDo:itontéJi:lGírrdo'sl:en teeoIDr>eáSMi.}09
aeroVicios ,que na prestaQc)'l.6B,l a actual campañlli 'l Ráliá el
~O de 'jaBiEi de-l corritlnte- afto. . ", . , ' " ', '. >" ,"
. De real orden lo eligo á V. ,E. para :su conooimiEllitt1 Y
demás efectos. ' Diós gúarde á ·V.,ID. :much ue:. aJfí:os. ' Ma-
drid 13 'dé noviembre: de 'lS9'T'; ' ¡ , l .' " , , i :
'MIGUEL ' CORREA
• • ( ~ : ' . ' " , ¡ . t '~ J> ;,"" . :
Selíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba!, ,
MIGUEL OóRB.EA
. • ' 111. :
"
Selíor General en Jefe del ejércit() da 111 isla de Cuba.
, .
) '. 'Excmo,. 81'.: En vista ,de.Io expuesto por V. E. á este
·Ministedo:en su cQmunioaoión dl'l 29 ~e septiembre próximo 1
;paaado$ el Rey. (q. Do g.)"y ·en su pombre la .Rein~ Regente
del Reino, por 116sóluoi6n de S del antual,ha tenido á bien
'a,probar la concesión de c-rU1J ,de 1.a clase del Mé:dto.Militar Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V~ E. ;culeU
,con; distintivQ..rQjo, 'pens-ionada, .h~chjt por v. :m. á favor.' á 'este Ministerio 6'n30 de julio ultimo, en que el médioo
del médico 2.° de Sanidad Mjlit~rD. RontA~ aod..íg'!1~Z P.é~ . primero de· Sanidad Militar:D. A.ureliano Rodrígue:li~a:JI~r'
,ez, en recompensa á los servicios que ha prestado y accio· ' d~, solicita permuta,por la cr~~ de 1.'lo elase pe' Maria Ctl~
nes á que ha a.sistido en la aotual call1palía ·hasta el 30 de . tma, del empleo de médico pru:nero que obtuvo ' por re
junio del corriGnte año. . . ' , " . , . ' o'rdeh de n~ de-ociubre próxlní(IJ <pasadó' (0.:,0. tl1nruil~~.......
De real orden lo digo ,á V. E. para su conooimiento y , pd1:..la'to~ade ~aic eldJil. 3 de; máyo.'de1 corrientgJ6~
1:.. ~ • • • ¡ .
J¡. , Exento. Sr.:, Én .vista da lo expuesto 'por V. E. á este
:MiniBter-io~n su eomuníeacién de 30 de septiembre próximo '
:pasnd:o','elRey (q, D. g.)¡ y:·en sunomore la:ReinaRegente
del :Reino;'pór resolución de3 del' actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de La. clase del Mérito Milita:r
I30n diétitÍtivo rojo, hecha por V: ]l." ñ favór ,del segundo te-
'nient&dala es'áitla de .reserva de Infantería,D.'Paulino Alber.
di Urquia, en recompensa á los ' séJi'vicios prestados en la ac-
tual campaña hasta él 30 de junio ultimo.
De re~l 'ordEln :10 digo !Í :V... ·."fjl-para su conocimiento Y'.
demás efectos '.' Dios guarde ¡;, 'V. 'ID. muchos ' años, Ma~
drid 13 de noviembre de 1897. '
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•
<Rey (q. D. g.), Yen su nombre la' Reina Regente del Reino,
se na servido acceder á la petición del recurrente, con arre-
glo al arto 5.° del reglamento de recompensas en tíempo de
guerra.
De real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V• .El. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Beñor General en Jefe del ejército d'81as illlas,riHpinlls.
ha tenido á bien aprobar la concesión del empleo del sargen-
to de, ejército, hecha por V. E. á favor del primer teniente
de Voluntarios de la guerrilla local de Calabazar D. José
Fernández Canell, como l1).éjora de recompensa,en vez de la.
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo que oh
tuvo, en recompensa al comportamiépto que o.bs!3l'vÓ en el
combate sostenido 'contra los insurrectos en ingenio cSan
Antonio» 'y potrero ,eMata:t, el 29 de agosto del año anterior.
, De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de noviembre de 1897.
;,,..,..,-.,.
MIGUEL COJ!RE-A
lSeñor General en Jefe del ejército, de la isla de'Ouba., ExcmQ. Sr.: ~n vi!lt!l de lo expuesto por V.,E. á este
'Ministerio en su CQQJ,\H;l,\C!J.Ció:p de 30 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de:3 del actual, ha tenido á bien
JlprQb$r la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mi-
¡tal: con di,s1iintivo rojo, hecha por V. E. á favor del. segundo
WIDe.nte de la escala de reserva de Artillerfa D. Ant'efo Goñi
Orieain, 'en recompensa álos servicios que ha prestado en la
'91;U81 e.a.mpañahasta el 30 de junio último,
De reai orden la digo á V. E. pl.lra su conocimient~'y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Mil..
~i1l13 de noviembre de 1897. 1
MIG;UEL (JomUllA
8e:l1or GeneJ:lal en Jefe dél ejército de la isla de Cuba.
, .
Excmo. 811.: En v.ista de la instancia que cursó V. E. á MIGUEL CoRREA
,tI!te Mini¡;.te.rio en 2.3 de .sePtie.mbr.e Últhn.o., en ~ue el te.n~en. 1Setor General en Jefe del ejército de l~ isla de Ouba.
te del batallón de Leales Voluntarios. de .Manila D. Floren-' . . "
aio t.. González ~rnat, ~licita se le cQuceda la. (llUZ de prí- fU.
,mera cla8~ dl\)l Méti~o ~ilital' con di~tintivo rojo. en vez de Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
la de plata de la mísme Orden é iguªl distlntivo, que ob- Ministerio en su comunicación de 28 de septiembre próxi-
tuvQ por-los sneesoe Maecidos el.l. esa capital el 25 de fe- mo pasado, el Rey (q.Dig.), yen. su nombre la Reina Re·
,brero del o€lrfien.te año, el Rey (q. D, g;), Y en.su nombre la gente del Reino, porresoluoión de 3 del actual, ha tenido á
Reina Rege.nte del Reino, se ha servido sceeder á la petición bien aprobar la eoaeesíén de muz de primera clase del Mé~
del recurrente, con arreglo al arto 30 del reglamento dela rito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E.
referida Orden. \ ,á favor del segundo teniente del primer batallón del regí-
De resl orden la. digo á V. E. 'para su eoaoelmíento y miento Infantería ,de Luebsaa núm. 28, D. Maximiliano Mi·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.:Ma- ñón 'Rodriguez, en recompensa á los servicios prestados en la.
tlrid 13 de noviembre de 1897. actual campaña hasta el 30 de junio último.
MIGUEL CORREA De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8efior (}ª!19l:&1 ~tt J~fe del ejército de las islas Filipinas. lS de noviembre de,1897.
Excmo. Si.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 29 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yo en su nombse la Reina Regente
del Reino, por resouloíén de 3 del actual, ha tenido á bien
Il;probar la oenoesíéu de (}l'UZ de primera clase del Mérito'
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del
primer teniente de la brigada mixta de Artillería D. Nicelás
de ToledoGómez, en recompensa á los servicios que ha pres-
tado en la actual campAfia hasta el 30 de [unío último.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde & V. E. muchos años. Ma;
drid 13 de noviembre 1897. '
MlaUEL CORREA.
~j'íor GeJ:\~ral en Jefe del ejército de la il5la de Oubs,
, ...
Excmo. 13'1'.: En vista de lo e~uest0 por V. :E. á este
MiniSterio e1'1 su ecmuníceeíén de 8 de eetubre último, él
Jle:}' (.q/B. g.);', en sú,nQmÍlÍ'e lá Reina Regente del Reino,
.....
RESIDENCIA.
7.~ ~ao¡Ó•.
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Yen su 'nombre la Reina.
Regentedal Beíno, ha tenido á bien resolver que la reál or-
den de 9 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 228), dis-
poniendo que al teniente coronel de Ingenieros D. Ricardo
Seoo Bittini, en uso de licencia por enfermo en esa región,
procedente del distrito de Cuba, se le sujete al art; 2.° de la
real orden de 27 de íulio de 1896 (O,'L. núm. 179), seen~
tienda ampliada' en el sentido de que .díoho jefe queda auto.
rizado para fijar su residencia de reemplazo por enfermo en
la primera región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
' lO
- , _ , lit
,fines .,c9n.sigu~ent!l!l . , D~gs guarde á V.~. ,~:UQ4o~ ;a.ñ.q~.
,Ma~rid 13,de ,110;v~~~p~e ,d.e 1897. ' ' . : I
COR~A
, Señor G80pitán general de Cataluña.
. . .. ' ~
Señores Pre~identea.el ~ons~jo Supremo de ~~e~r..a y JIII~r~~a
y Director general de la G~~rdia Civil. ' . ,
Ordenador '
Sefiar Capitán general de Aragón.
BeñoresOapíténgeneral de la primera región y
• ~e vagos de Guern. '
~efectoa consiguientes. Dlosguarde ,á y. ,E . muchos años.
,Madrid '13 de noviembre de 1897.
\. I • •
RETIROS
CORREA
6.a. SEOOIÓN
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ' informado por el
Consej() Bupremo de Guerra y Marina en 28 de octubre últí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,' el señala· ,
'miento de haber provisional que se hizo al capitán de In-
'fanter ía D., José Expósi,to Expósito, al' concederle el retiro
para Santa Cruz de , Tensriíe (islas Canarias), según real
'orden de 18 de septiembre último (D. O. núm. 211); asigo
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 225
pesetas,mensnales, 'que por sus año.s de servicio le corres-
'ponden, y. 75 pesetas, á, que tiene derecho con arreglo' á la
-legísleeí ón vigente, porboníñcacíón del tercio, el euel le.seré
abonado por las cajas de Cuba, ' ,
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
demás efectos. Dios guarde 'á V, E, muchos a ños, 'Ma- ,:
drid 13 d, noviembre de 1897.
Señor Oapítángeneral de las islas Canari~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
y Capitán general de la isla ,de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen,su nombre la Reina
Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
aejd Supremo de Guerra 'y MárioR én 28 de octubre último, '
ha tenido á bien confirmar;<'en deñnítlva, el señalamiento
de haber provislonal qué se hizo' al capitán de Infantería
Don Adolfo Goldoni, Casanova, al concederle el retiro para
Zaragoza, según real orden de'18 deseptí émbre próximo pa-
s'lido '(D. O: ;nútti.. 21I) ;"asignáIlIiole lbs 90 céntimos del
sueldo de 5U empleo, ó sean 165 pesetas ménsuales; que por
. 'sus' aftoádeservicio le corresponden. I ' " .
; De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
fines consiguientes', Dios guarde á, ·V . liJ~ ' muchos áños,
Madrid 13 de noviembre de 1897.
GORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ymarina,
. --<:>«:>---
Excmo..B~,.: ~l :&ey (q, D. g.), Yen su nombre la R~ina
~e~e.n,te del Reino, (\e acuerdo con lo jpf~rmado pOI: e10.on.
~ej9 ~upr.~!Uc;> 4e Gue~ra ,y ~arin_a en 12 de oetubre último,
~a tenido bi.e.n c.opfir~,~r, en d,e~nit~va" el ~~ñalamieHto pro-
r!s~ona14e,~a.be~ pa.fJivo,que se l?-jzo al guardia civU RomuaL
tIo :r~r!ll!? "E.Xp.ó8it~, al .ex.peclirB~le el r~tiro pa~a Ulldeeone,
('r!l:rrag~n.a),}leg*p. '~e_al orden de ,26 de agosto próximo pasa-
~o Cp. O. núm , ';1.92); !tiignándole,22150 pesetes ineqsua~es,
que por eus afias de SErvicio le corresponden. , ,- '
: ;D,~ ,~~l ,o,r~ejl I? ~ig~ á ,y: ;ID. ' ,p~,ra s!l c.onoci~ient~ y
-- " ";..
Excmo. Sr,: .En vista de la p:ropuesta de retirO por in'
útil formulada á fl:\vor del soldado del segundo batallón del
regímíento Infall¡te;riade Bímanoas núm. 64,de:,ese,di~tritOt
, ~~dro ..Cervel;a A!ái,naj y resultando oomp:robl!o¿l9"Su ;el'~ado~~';
~ua.:l de ínntílidad, el Rey (q. D. g,),y,en;stll}~~:lm(~ ~ej~
© Ministerio de Defensa
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© Ministerio de Defensa
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CORREA ', r • . .
_le
Señor Capitán general de Cataluña.
-.'. " . . \ .
SUELDOS. HABERES Y GRATIFI(]AOION~S
5.a ,SECOI~1l'
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía que V, E. cursó
á este Minisierio con suesorttode 29 de agosto último, 'pro-
movida" p&r 'el ofiCial c élador ' de fortifiéátlión de t~rcerá
clase D, Jbsé Saltó y Casanov8s; en solicitútld'eqüe 'se de<ilsttl
aplicable' j¡, lll'y .íí los demás de:su cu~rp~ If',q'Uienes 'MrreS'..
penda, l~ real orden de 10 de septierribre ;d~1895(C.~·f,'. n'ú~
mero 229), y.se le conceda los b éneñcíos .dél '8,tt~' 3.o ,tran~i'to'.
rió dePr.~eglat:henfO~ M :a~censOEI en ' t ieml' ó 'a~'l?a~ : W'~y
(q . D. g~1 ,"y' 'éíi Btrhórobre.'la 'Ré~na 'R~geÍ1tél ; ae~ ',Re~ó¡ :d~
<Jullrdo corl 10i'nforiJi!id6 'por' la JUnta 'edÍli5'ul'tivÍlo 'd~'~'ért8.,
seha ~ervid6'dese~tib1ár'iapéticion d~l"iri.téi:eeaáo ;1l'Oféh·
recer d-g 'derecho'á lo quesoliÓita. .', ..' " " " "~" . ' . , ",' : , ~ ,'
; - He ·t·real 'orden lo di~{nt'V~ E. ,para su coilo!,imiento 'Y
demás 'efectoS: Di~s guarde á V. · 'N:' :DiUchba:ttfíosT Ma~
\iridl3 de noviembre de '1897. ' , . , ':~r ' ; J '; ,'4 i, ' ~¡ '
.. . ..
, 6.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de laá histanoias qué cursó V. E. á
este Miní!lt'~1:io co'n su escrito de 27·de octubre último, pro..
movidas por los comandantes'delnfil.llteda D. Fk'iiiofsco \lÍal~
dis Masdell y D. Fernando Lataente Fooh, .agregados 4la8 ZO,
nas de ~sa capital, en súplica de 'qué se les conceda el abono
del sueldo entero de su empleo en atención á que desempe-
fian cargos de jueoes eventuales de causas de esa región; .con-
á'tderimdo.q'tlé ' poi 'r'e ilr utd~n" ae 1Fd!e novi6'nibie"del 'año
pró~iIño·pasaüo<J(D. O. h\í:m. 2(6); fué I1egad~jgttal 'peticióJi
al"óoJl1!anda'tlt1fD.: Oónl:it~ntinó- Selva Y-Lóp~z O13bl,b fIrói 'lit8
1lII!.-
't. &ISllaa.IÓIl'
. .. . . L , _..~
EX,clPo.<Sr.: En vista del esorito que V. E• .dirigió á
este Ministerio en 4 de septiembre . próximo pasado, our-
sando instancia promovida por el médico mayor del cuerpo
de :lSa~idad ]Illlitar D: ~m:ique Garda. IbáñElz, en súplíee, de
retiro con residencia en esta corte, el Rey (<l. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el ~ecurrente;·~i~p~nien~o,por ,l~
tanto, que el Interesadosea baja en el cuerpo á quepertené..
os, expidiéndose el retiro para esta corte Yabonándosele, por
la Pagaduría de la Junta deOlases Pasivas, el sueldo pro-
visional de 450 pesetas . n;,ens'uales, que son los 90 eéntí-
tiirici's:deisueldo de SUbinspector médico: de' seg1ÍJ;ida clas,~
ciua viene disfrutando más de. dos afias, yel tercio de ' estir.
'iiintiélaa~; ¿' sean '1 50 pesetas, támbiénmensuaIes, ~n ' 00# -
ceptó 'debbÍlíficación, que se la'sat isfarán pór'.las é'ajas de
'esa isla~ 'é ínterin el Oónsejo s6premo de Guerra ' Y ~arina
informa acerca de los derechos pasivos, que 'en definitiva le
'correspon den , á cuyc' efecto, con está fecha','~e le remite la
instanciada reíereneía . '. .', . ' , ' .,
lJe"real ordeú 10 digo 8, V. E.• para su conocimiento y
deíri ás efectos. Dios .gnerde á 'V. .E. "muchos ' a ñoá," Mil:'
drid 13 de:noviembre'de'1897: ' . . '~j ' : .' , ' o . : " . "
MIGUEL ' CORREA
,Señor 'Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
-. . ... .
'.,.
liaRegente del íúiilo, dé acuerdo eón . Io infOJ:mado' por el
• .. . _ . ". ...... . ~ ..~.. , ,,. : . ~ . • ¡ ... . . . :"" I "f .'."4" ·.w , ·
Consejo Supremo 'de Guer~~ y 'M~r¡na '~n ,6:~~r-mes áotúal,
~e ha servilío con.ó'eder 'al hlt~fes'ado el ' retirÓ para Prades
(Tai ragona) , oon'sujeci~n ~ iós ,~~~s ; .:~ .o! 7:0 ~e ia ley '~e 8
. ,de j~1i? ,~~ 186~; a.s,i~Jl~ndQl~ . ~l ~a~~r,,~~~~ual ~e 38'0,2RS-
setas y con,serv~~do ~ue~a~e ~~~.s l,a;~e~!ón,~e 2'50, ~o,rr~s­
pondien'~ !\ ,l:!f!.la ,~ruz ~el M~~ito ,\1:il~t~r ,~,~ .<{ue .,s.e h~~~a en
posesión. ;Ambas ~8~tIda~~~ ,. ~:~e!1'l~ t?!al ~e40'52p~~etas,
habrán de 'satis~ac~l'I~le .por la D élegaeión de Haeíends de
díoha.provínoía, Q' pÍ=\rtir de la fech!i' 'en que oese 'de 'pa¡:cibir
• • t I'\ " ' ~ . ' • . ; l' . . .. \p -".' . . ' . . •
haberes' como ' exp~ctante á retiro. ' . " . '
'.,De reaÍ or~eñ lp' ·di.go á V. E. pa.ra su eonocímíeuto y
'demás efectos : , :Dios guarde '8,v: Jri: muchos afto!j,.' 'Madrid
13 de noviembre de 1897. . ' ' .' " ; "'. ,:.'. " ' ,':
' M I8 13'EL CoRREA '
Safior Capitán general de la is1.a ,~e Cuba.
• .. . , lE' •
Bafiores P!e.a.i~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capit~Íl general de la cuarta región. ,
. . ' ... ,.. . .
Exomo. Br.: En viEitii.dela propuesta de retiro por in-
útil formulada á fa\"or del soldado del regimiento Caballería
del Rey, de ese distrito , 'Francisco Jiménez Reina; y resultan-
do comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre liJ. Reina Regente del Beíno;
de aouerdo con lo informado por' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del mes aotuál, se ha' servido conce-
der al interesado el retiro para Sevilla, con sujeción .sl sr-
tíoulo 1.6'dEi la 'ley ~e 8 de julio de 1860; asígnéndole el h a-
ber mensual de"22'50 pesetas, cuya cantida ~brá de satis-
fB9érsele, 'por la Delegaoíón deHacíenda de dicha capital, á
'partir de la le oha 'en qiie 'cese de percibir haberes como .ex-
p~otimte á retiro. '\ , . " .' " .
', ' 0 De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
demAs efec·tOs. . Diós guarde á V. ·E, núichoBa ños. Madrid
:rgratnovierobié lÍe"1l397. ~ . ,. ". .
, .'.e, . ¡ ,,' : ....,~ ." , r , ' 1 MI~Ul!lL CORREA
Safior Capltangeneral de la isla de Cuba. ' . .
.~'~tí~~(é~i~¡~sb~~~~; 4el Cons~j~~~~pr.é~~ de ,Guerra y .Marina
. r!Japitan gener~l'de la segunda región.
. i! ... .;o~ ' .'. r .••. • f, . '
---<=*:>--
Excmo. Sr.:' .) JJn vista de la propuesta 'de retiro por in-
JitiNltte curBó;á'eSte ~nistbrio', en:21 de ~eptiefnbre' de 1896;
el Cotiunjdnnté:-ganeralde MeliHa; formUlada á' fa'vóri d-el
~lffadb''IU'&hm~ ' del bat al!ón DiBciplinario 'de' dichal plhza
Amlirosio'Sauliag()P"áez; y resultando oomprobdo eu' estado
aüt'úal'de' \inutilidad, .el Rey (q; ·D. g,); Y' en ·sn·, noIi'lbre
la Reina Regente del Reino; de s<JUerdo .con lo hiformado
por eU!Jotiseju Bupreroo ,de Guerra y Marina. en' 6,del tiles
actual, Iilet:ha servido conceder al iñteresado el retiro para es-
ta corte, con sujeoión á l~s arts. 1. 0 y : 7-. () de la ley de 8 de
julio d~-.!?...6..0;:88ignándole el haber menliual de 22'50 pese-
tas y conservando fuera de filas la pensión de 7'50, corres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla 'en
posesión. Ambas cantidades , ó ses la total de 30 pesetas, ha·
brán de ~tisfacérsele, por la Pagaduria de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde la feoha en que cese de percibir haberes
00000 expectante á retiro: o . • •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V.:ID. muchos años. Madrid
\l..3 deIítl'Vieinbre ~de 1887'; , ' . 1 , ;:" : , ! ,~ ' .., ., 'r
• r ' ; •..• . ", .-, ' ; " - , " " . . ,. Y . ' CORREA .
~~O:Ú21l¡pi~\Í~ ~eJl~~~l .de Cas~illa la Nuev~ Y.Extremadura.
Señores .P~eBid'ente " d~l COlÍsejo'Supr'eúlo dlf Guerra'} lIa'rina
~ ':, y ful1-a¡:td'aute ,gehéraPd-e-" 'Melilla~ 1 ,~~ ' .. .,' ,.1 , h ,'. I~ :
L
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7.a SEOOIÓN
t:lefiol'Capitán general de Cataluña.
razones que en la misma se aducen, el Rey (q. D. g.), y en , de Cqha, destinado hoy en el re~mienta.1nfantería qEl Ex?
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses- , 't retnadura nú~. 15, José Martúi Za-rala, en!úJ,>I,ioa de que
timar la pretensión de'los reounentespor oareeer de derecho se le conceda relief conabono de haberes. correspondientes ¡'¡
a le que solicitan. " los meses de mayO y junio próximos pasados, los cuales no
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , le han 'sido reclamados, el Rey (<1. D. g.), y,en su nombre la
demáse-fectos. ' Diol! guarde t\ V. E. muchos aRos. Madrid Reina Regente del Reino, ha tenido á bíeneonceder el relief
13 de noviembre de 1897. con abono de haberes que se aolíelta, con árreglo á fa die.
CoRREA puesto en real orden de 27 de febrero de 1896 (O- ',L. núms,
ro 47), y. disponer que por el cuerpo referido se formule la
oportuna adíoíonal al ejeroicio de 1896·97, ccnaplíoeoíón al
cap. 5.°, arto '1.0 de dicho .presnpueato, laque será ~onside­
rada para su abono como.de o~rácter preferente. por hallar.
se comprendida en el arto S.odel apartado letra C de lá vi·
gente ley de presupuestos. '
, De real ardsn.Jo digo áV.:ro. para _su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.mI\9h9S ,años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1897. .
COmA.
Señor ~apitán general de Castilla la .Nu3va "1 ·Ext remadi ra.
Sei'ior-Ordenador de pagos de: GlIerra.
Exol:)1o• .Sr.: En vista .del escrito que V. E. dlrígíó á elite
Mhii!!terio en 9 de septiembre próximo paEla~o, cursando
,instanoia promovida por el capellán segundo D, Sabiois!lo
~ODlálll.de aue~a, que sirve en el distrito de Filipinas, en
súplica de que se le conceda el sueldo del empleo inmediato
'superior en vez del abono de.tíempc, con cuya ventaja fué
,des$inado á aquellasíelas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceiler á la
peticióij del recurrente; otorgándole, por tanto, la segunda
,ventaja en lugar de laprímera que disfruta, . según dispone
el art."31 del reglamento de pasesá Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (O, L. p.-JÍm. 121). , '
De real orden lo digo á V. E. pars sn conooimiento y '
fines consiguientes. . Dlos -gnarde á V. E. muohos años.
Madrid 13 dé noviembre de 1897.
...:
. '---.-
19.- SEOO1ÓU
Beñor Provicario general Castrense.
Sefior Capit4n general de las islas Filipinas.
Oircula,'. Excmo. Sr.: En vista de una consulta eleva.
daá este Ministerio por la Ordenación de pagos de Guerr3
en 19 de octubre ültimo, sobre aplicación de gastos que ori·
ginen por suministro de raciones de pan i utensílío lQs
reclutas del cupo de Ultramar) el Rey (q, D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
todos los haberes, Mi en metálico eomo en especie, inclqyen.·
do las estancías de hospital, trsnsportea y demás gastosque
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E: cursó á se hayan devengado ó se devenguen por ' los reclutas del
esta Ministerio con su escrito de 24 de agosto último, pro- cupo de Ultramar perteneoíentes al reemplazo del presente
movidp por' el eomandante mayor del r~imiento lnfa.ntería año, llamados al servicio de la;9 armas por real orden eíron-
.!le Guipúzooa nüm. J53, ep súplica de eutoríssoíón para re- la,r de 11 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 228), con
m!lD}~r,l~ .e~~tidad de 112,33 pesetas, impprie de haberes y el fin de anticipar la instrucción militar y atender á las neo
}:lQspi~~i~p.~ devengadas y causadas e,nl~s meseade marzo ceeidades del servicio, sean cargo¡respectivamente, á ios eré-
~ abríl de 1896 p.$' el soldado Antonio L_aba~ 'Loberl), del ditos extraeedfneríos abiertos con destino á las oampaias de
DflpósiW q8 ban4el'Q. y embarque de ;Blloro,elop'~, 'y !J~YO pase Onba y Filipinas, y al presupuesto ordinario de Puerto RiOO$
p~ ejér.cito d~ 91lba quedó, si~ efecto, .el Rey q. p. g~), y en debiendo, en su consecuencia, hacerse las reclamaoi,o)1es pro.
JIU no¡p.p~ la ~el~aRegente del Reino, h.!l tenidt;lAbien con- cede'ntes en la forma establecida, Ala Inspección deia (Jaja
, , -eeder la autorización solfcjtads; 90 n arregl~ á lo prevenido geJler~lde Ultramar, con la seperaeión de pr.esupueatos indh
en el arto 173 del vigente reglamento de revistas, y disponer cada, según que los reclutas sean eon destino á Ouba, FilIi.
SIue por ei cuerpo referido se formulen las 9PQ:rt.unQB JI,<Ji- pínas ó 'Puerto Rico. '
cionales al ejercicio ?e 1895.96" se.gún ·S6!l J¡ll GfJ~ce~to-. del De real orden lo digo á V. :ID. para su cori~cJmiento Y
devengo, ma que debidamente [usttflcadas y previa líqulda- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíoflo
ción, serán Incluidas en el. papftQ.I$J de Obligacione$ de ftj erci - Madrid 13 de noviembre de 1897 ~ .
cios ce'l'rados que (~«recen de cr¿c'lito legislativos del primer pro- CORREA
yecto de presupuesto que se redacte, ' .
. De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento Sefior • • . . •
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~rw.. lj3 4~ noviembre de 1897.
Señor Oapitlln general de Catabd'ía.
Señor Ordenador de pagos ~e Guerra.
......
E~cmfl' Sr.: En vJsta de la i)1stancia qué V. E, e~r~ó
~ este )nn~s~~rio con sq 6ljCllitO de 14 de septiem'Qre ~ltimo!
p;o]Jil.<whlA ~}:m,sp.ld,ado ~n~~m!/lado ~p. 11\ I.\Qt\l!U P¡¡l'Q,llAfj~
TRANSPORTES
7.0. SE00161l'
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 10.143, que
, V. E. dirigió á este Ministerio, dando cuenta de haber exp67
dido pasaporte por cuenta del Estado" en la parte reglaroen•
tari.!:}, an.a Oar:¡neJl Cat-heli.ell yRuiz, esposa del primer te..
mente de ¡n~a~~ria D~ Vieml~ Qaté ~rbonell"Fra que
'. © Ministerio de Defensa
-'El Jefe de la seeeíón,
Enrique de Orosco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Señores Oapitanes generales de la primera y segunda regiones.
LICE.NClA.S
S.&. SECCIÓN
En vista de lo soÚci~do porel.alumno de esa academia
Don All'drés ea.tedo Cala, y del certificado médíeoque acom-
-paña, le he concedido un mes de licencia par enfermo pua
CMiz.
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madr-id 16 de no-
viembre de 1897. .
CONTABILIDAD
s.a SEOCIÓN
Oircular. A fin de conocer con exactitud en este MinistE!· .
rio los débitos que por diferentes censas tienen los cuerpos
activos de 'rnf¡¡nterfa, Artillería é Ingenieros, los jefes de
éstos reproducirán á la mayor brevedad, el cumplimiento
de lo dispuesto en la circular .de esta Beoeíén de 3 de oetu-
1:>1'e de 1893 (D. O. núm. 218) y arto 3.° de la real orden de
12 de julio del mismo año (C. L. núm. 251), hecha exten-
siva á los cuerpos de Artillería por otra de 23 de septiembte
siguiente (D. O. núm. 210), referente á los abonarés expe-
didos por unos cuerpos á otros.
AIlJropio tíempo, remitirán losjefes de los cuerpos acti-
~OB de Infantería; no~icia de las cantidailes que"hayan satis-
fecho y adeuden á la Comisión 'lJquidadora de cuerpos di-
sueltos de la Península, .eon arreglo á lo prevenido .en la real
ordeúde 17 de agosto de 1894 (D. O. núm. 179).
Madrid 13 de noviembre de 1897~ .
El Jefe de la Sección,
Leanil·t'Q Delgado
El Jefe de la' Sección,
Enrique de Orozco
Señores Directores de las Academias militaresr .
ACADEMIA.S
9.& SI.CCU Ólt
Con arreglo al arto 88 delreglamenio aprobado por real .
decreto de 27 de octubre próximo' pasado, los . directores de
las academias remitirán á este Ministerio propuestas de los
alumnos que, siendo individuos de tropa. procedentes de alis-
tamiento, hayan oumplídn dos afies dl:l servicio activo en
1.o del ilct'tia1.Eh 10 ¡mceslvo se fórmúlarandicMs propues-
tas á. medida quejos Interesados cumplan el expresado pls-
zo de dos años; á fin de oonnederlea la gratificación 'diaria
de tres pesetas. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de no-
viembre de 1897•
cmétitARES y DISPOSICIQNBS
de la Subseoretaría s. Seooiones de este Uinisterio
. '1 de. la.~ Direooiones. generales
M:¡;GUEL. CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generslea de la segul1dá, sexta y octava
regiones.
regrel!le á la Península.el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación deV. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de laa instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(O.L. nlim. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madtid 13 de noviembre de 1897.
. ../
-.- IMPRENTA, Y ~GRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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Consejo· de Aqniinistración ·de la ,Cija ,de huérfanos' de la guerra de ultra.mar ,
, .
El médico mayor de Sanidad Militar D. F éllx'Estráda., ha regalado al Consejo de:'Ad:ministráci6n' de l~ ,Caja de
huérfanos de la' guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares.de la Cartilla ;Higiénica para la aclírnatacíón
en CUba; de la que.es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pes étas uno, á la subscripción nacional auto-
'rizada por Real-orden de 17 de mayo último. . ' . ' -
; , La -Cartilla .:humanitaria por su objeto y benéfica .pqr la aplicación que l;J.a de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas.del citado Consejo y en las del Colegio; en Guadal ájara. '
. . . ' . ,,~
-
' . O~RAS' E"N VENTA EN LA ADMIN1~TRAGION DEL «OrARIOOflcn[»'1'«'GOI EGafrrNLEGI~[JITIVA »
y ouyos pedidos ' han. ~e ' dirigirse al Aliihinistrador.
' .
,
'Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 ·pesetaJl' .
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. , ,
De los Iifios 1876, 1878; 1879, 188Q, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896', ó pesetas uno> ; .
Los señoreajefes,' oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de Ia Legislación publicada, podrán hacerlo abo--
nando ó pesetas mensuales. , . . . , .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A Ios.snunclantee quedeseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación deltüpor 100. ' '- . ' . , . '
, Diario Oficial ó pliego de Legislaqión que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos.' Los átrssados, .á' 50 1d.
..' ~
Las subscripciones.particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
. 1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente enprímero' de año.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., ysualta podrá seren -prímero de cualquíer .trlmestre, ' " .
. 3." Al Diario Oficial y Oolección' Legislativa, al ídem de 5 íd. íd.j -y su alta al Día1'ÍO Oficial en cualquier trimestre y'á la Oolecmón
I;egisla:tiva en primero de ailo. , , . "
;rodas las subscripciones darán comienzo en principio qe tripieBtre nat~ral, sea cualquiera la ~echa' de su alta~ denttode este -
penado. . . ' , .
Oori'Ia'Legi$láción corríente .se distribuirá la· 'córr·~~pondienie á otro año de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán el' doble que en"la Península, '
Los pagofi. h~i;J. deverífícarse por adelantado. , , .
Los pedídosy giros ~a~ Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESC'ÁLAFÓN,.
DEL
ESTADO MAYOR',GENERAL DEL ,EJERCITO
. . ~ .
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. .. "'
Terminada 'su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
. El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado ·Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese~ histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto eom-
pleto de lasdisposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las .situaciones que tengan
los set10res Generales,
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
DEPOSITO DE LA GpERRA
-
En le. iaUere. de este Eatableellldente se haeen toda- el_e de Impresos, esiados y formularles para loa euerpos y dependeoClI"
, . • del EjérCllio, á precios económicos. . ,
CATALOGO DE LAS ' OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY ~DE .. HECLUTAMIENTO .Y.REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
MOdificada por la de 21 de agosto' ile 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
, Preoio: 1'50 'pesetas,
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES' DE TROPA
OB'RA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893,' PARA LAS ACADEMIAS RÉGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
. ,
. Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisiónal.para el detall y régimen intoriorde los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Man~tal se expende, en rústica, al precio de 2 pesebs 50 céntimos; el primer tomo; yal de
3 pesetas 60 céntimos, el segundo. Los tomos.encartonados tienen un aumento de 60,oéntimos de pe-
seta. cada uno. " ,. .
Se remiten certificados 'á provincias enviando 50 oéntimos más.
.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
, :QEL
FUSIL MAUSERESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado ron gran númerQ ~ Záminas),'es de una peseta en Madrid. Los pe·,
didos para fuera sélo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una'peseta y 25 eéntimol '
ejemplar. el precio fijado para próviucillS.' ' , ,
b . . ~~
ORDENANZAS DEL EJ'É.R;CITü'
ARMONIZAD'AS ,CON LA LEGISLA'CI'O'N VI'GEN'T'E
-1.1l En! ti ().N. CORRUI DA y AUMENfA DA.
-~- .
OOMPRENDE: Ol>!.igaciones ,de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores'y trátamienooa
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de inf~tería y de'OahaD.ería.
~~-~ ;
La obra tiwe forma' adecua'da 'para servir de texto ó da consulta entodsa las Aoademias militares, 1: es' tmnblén
de gran.utili(}hd partf~l mgres'EJ enlofi(Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros~ , ,.' ,
Su precio en Madrid, énMtÍdnatUL'j esde 8' pesetas ejemplar; y con 50 céntimars :ttl.ás se remite' eetti1iA'á
provincias.._ ' ,
-
MAPA DE'LA NUEVA'DIVISIÓN TERRITORIAL' DE ESPA:RA, con las demarcaciones de las~onas milí«
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Dívísíones Y' Brígédaa, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. '
.. '
:El'" :J::Lo:J::PX:N'" ..At...S
C1ARTi ITINERARIA DEL.!: ~LADE LUZ6N,escalaó%oo' en ct'1atro''h~asi OOíhtu'plano'dé'lh,"pb}j1gciíJlbte:
M:aniía.....:Preeio: so pesetas., '. , , '
e -.:.:T:B .A.
, 1.
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 600 000' en cll;:w.no hajas.-Precio: .¡, pe8~taSl.
, " • , l' "
PLANO DE LA PROVINOIA DID, PUERTO PRíNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colores)
Preoio: 2 pesetas., \
PlJ;!NO DI LA PROVINCü DI SANTA CLABi, ••ea!a iijjO~OOOI 811 Z,hofas (eBUpido '11 ..¡urUll.-Pre.il: 2 puetu.
" . ' . 1 . ' .
IDEM DEl LA ID; DE MATANZAS, ~; en una ,hoja (estampado en oolores).-Precio: i peseta.
!DEM ~E LA Ji>. DE L~ HA:BANA, esca18., aproximada' de 10ij~Ó60' en des Aojas (e$UWlpada en colores)•...:..Pre...
cio: 2peseta.s. .., .
. ,~- DE LA ID. EPINAB. DEJ.JlÚo 'escala. 'lSo~ood,e~,dos hojas (estampado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
,; . ' . 1
OOOQI:J'IS' DE" LA: PROVINOIA: DE'SA'N1IAGO DE OUBA,eacala 160.000.-Precio: .3 pesetas.,
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Obrll propiedad da aste Dep6s1to
IMPRESOS.
HoJu de estadúltica er1mlnDol '1 1011 seill estllodOl trlmelltralllf,
del 1 Dol.II, cad .. uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de re¡¡lúta (ldem)•••••.••••••••••••••••••••
ldelll para reclutas en depósito y condicionales (ldem).; ..
'ldem par.. situación de licencia ilimitada (reserv.. ..ctiva)(ldem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14em para idem de lI.a reserv.. (ídem)••- .
,ti. Ctr.
10
00
Instrucciones para los ejercicios técnioos combinados .
ldom p&r& los ldem de marchas .
Idem pira lÍ'lsldé'lli dé éastrs.iil.etll.clón••••••••••••••••••••••••
Idem para los 1dem técnicos de Administración MIlitar•••••••
14em para la enaeñansa técnica' en las experiencias. y prác-
ticas de Sanidad Militar ..
ldem para la easeñan del tiro con oarga reducida ..
Id.em Pcllrá la preserVación del Cólera .
ídem para trabajos de campo ~ ••
ldom IÍrOevisklnales para el reconoeímíento, almacenaje, con-
. serVaCiÓn, empleo y dest!llcción d~a dinamita: ••••••••••••
. rll. CII..
~
-10
25
25
25
20
15
'21)
4
40
50
26
75
25
50
50
. 50
50
2
'15
42
1
25
6
6.
2
4
6
3
4
5
8
2
2
2
II
2
II
1
2
2
2 -
II
II
10
10
2
2
15
110
1
·10
-'1
4
5
6
'7
II
4.
7
8
9
8
1
EscalA-••••
500.000
ldtlm ltinen·rio de Andalllcia .
Idem id. de Aragón .
ldem id. de Burgos .
Idem Id. oleCastilla la Viej .
Idem id~ de Oatalufia .
ldem id. de id. en tela•••• u.;. .
Idem. id. de Extremadura ••••••• .,••••••••
Idem. id. de Galtcia.~ ~ es ..
Idom t<l.de Granada •• ' .
ldem. id. de las Provinoiu VA/loongadas '1
Navarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem id. de id. id. IlIltampado en tela ..
Idom id. de Valencia f ••
C..rtilla. de uniformidad 4el enerpo de Estildo M..yor del Ejér·
cito s ••••••• • J••• .... . . . . . . . . . . . . . 11•••••••••••••••••••••
Contratos colebradoo con las compañia¡¡ de ferrocarriles •••••.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funcionell del
Estado Mayor en po 7 en guerra, tomos 1 y U ..
El Dibujante I\1.ilitar••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••
ERtl'ldiosde 1Mconservas IllimenticiSll............. • .
Est11dio sobre la resistenoi&· y estabilidad de 10lle<1111ciIlllIO'
'metidos á huracanes y terremotos, pór el general úerero .
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2tOlnos) .
Narrs.ción militar de la guerra carlista de 1869 al '111, que
consta de 140 tomos equivalentes á S4,cuaden¡os, cad. uno d.
éJitot!••••••••••••••••••••••••••••••• o .
Relaoión ,de 1011 Punttlll de etapa en 11.1 .I\1...rchas ordinarias d.
1M tropu >lo ~ ..
Tratad.-o de Efiulta-el6n A. ec o ~ .
Atlas de 1" guerra de Alrlca. o ,," • e •••••••••
ldem de la del.. Independenci 1.- entrega ¡114em. id. ~•• id .
[dem id. 8." id .
100m id. ,.a id (2)
ldem id ..5.1 id ••••••••••••••• , .
Idem id. 6.- id .
ldem. id, 7.-14 •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••
14em íd. 8.- id •• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~ .
OSlIlI'o.-O..BtAvleJ., Ohel1'll, Moren.. y San lI'elipe di! Játi....;
elida un. de elllls .•••-....... ... ••••••• •• •• •.. •. ••• •••••••••••
Otllalmill. - Berga, Berga '(bis), Besalú, Castellar del Nuch,
CMtellfnllit de 1.. Roca, Puente de Guardiola, Pnigcerdá,
San Esteban de Bas, y Sel) de Urge!; oMa un.. de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejnrr~. BaWJfa de Orica1n, Batalla de
Trevifio, Castro- Url!iales, uollado de A:rtesiIl.gs, Elis:ondo,
Estella, Guotaria, Herna:qi, Irún, Puebla de ArganllÓn, LNI
Peñas de lsartell, LUJIlbier, Mañada, Monte Esq11inlla, Orlo,
PlUllplena, .Peña-Plata, Puente la Reina, Pnentede OBten-
do, Puerto de Urquiola, San. Pedlo Abanto, $lmll de b:nrq!Ü-1", Tolos.., Valle de Galdames, Valle de somorrortro, V.Ue
l!le SOmlilrrostro (bis), Valle de sopuerta y Altura de la¡¡ :Alu- •
iíeoN, y Vera; eada una de ellas .
Por coleociones completas de las refererntes á cada uno de 101
teatros de operaciones del Centro, oatalufi& 7 Norte, una
Yistllo .
Vistas fotolll:á1Icas de Melilla y Marruecas, coleoelón de 511••••
ld&m melW .
1
Map. de OMtillal.. NlleT~ (111 h!ljas). 2OO:iiOO ..
Dc&lafón '1 reglamento de la Orden de San HermenegUdo .,
dis»9!li.\,iones posteriores hasta 1.- de lúllo de 18111•••••••••
M~moriade este Depósito sobre organizl}ción militar dé :Espll.-
na, tomos 1, Ill(l) IV 7 Ví, cada uno .ldemid..V., VIl. ca4.ü.nt)•••••••• ~ ••• ~ .
1dem id. '\i'IIl .
Idem. íd. IX o ••• " o ••••.•••••••••••••• " ,. ••• 1t1>~ ,,~ ••••••
Idemíd. X.••••••••• o •••••• o ·~••••••••
Ide-m 14.. XI•. XII Y XIII~ ead .. ·unb..u ••• ,. u w
laemid: Xi'\i' · : .•• ;.; .
Idemíd. XV l.a ••••••••••• o "' ., ..
1dem. id. XVI YXVII G~ ~ ..
IcJ~:g¡..Íd. ::;'VI~! ó'.,,· , !t.}.~ .• :' •• _ ' ,~ .•
ídem i<l. "X1X.I) ••••• -o.~o e •••••••••••••••••••• e ••••••••••
ld&m. íd.. EK. :•••• 0 • •••••
50
75
25
50
50
2li
50
'15
50
.50
50
50
1
1
1
1
1
2
2
Buelil de 1&instrucoión ~ .
Instrucción del recluta á pie y á c..ballo .
ldem de seooió~ '1 eJitOudrón ..
Xdem de .reg1ililento•••••••••••••••• ~ ~ ••••••••••••••••• ¡. ••
148m. de brig.ada J dlvifJión .
Memoria general•••••••••••••••••••••••• , •••• '•• , ••••••••••••••
Instrucoión del recluta o""" ..
Idem de sección '1 óompafíia ..
ldem. de batallón ~ ..
Idem, de briK"~. '1' regiJ:n.lento lile ~ " ..
LIBROS
«J'Cise" y' Leyelll
Oódigo de Justici.. militar vigente. de 1896..... 1
L6y de En,luicl..miento militar de 29 de septiembre de 1886... 1
LeY'de pensiones de vindedad 7 orfandad de ió de J:rm1e do
1864.y 8 de agosto de 1866... •••••••••••••••••••••••••••••••• 1
Le1'de los Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884•••••••
Leyes COnstitutiva del Ejército y Orgánica del Estado MayOr
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y (ilrgánica del- Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con SUS modificaciones y aclaraciones
hasta 15;de,diciembre de 1894............ 1
.~Cl._ .
aegl..¡p.ento-pera IN Calas de reoluta aprobado por ieal orilen
de 211 de febrero de 1879 -.... 1
M.em. de contabilidad (Pallete) afio 1887,8 tomos i. 15
1dem de exenciones para decl&rar, en definitiva, la utilidad ó
:Inutilidad de los :lndividuOllde la clase de tropa del Ejército
'1ue se hallen en el servicio lnilltar, aprobado por reál orden
du 1.' de febrero de 1879..................................... 1
Idem de grandes maniobras .
1d8m de hOllpitales militares............ 1
1dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é írrespon-
sabtlídad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882y 26de abril de 1895, amplia-
das con todas Ias disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
viembre de 1895 .
Idem de las mÚSiCM y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ; .. '" .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado p.or real orden
de SO de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernande, aprobado por real orden
de 10 de man!tde 1866 .
ldem de la real 7 militar Ore.en de aan Hermeneglldo ••••••••
ldem provisional de remonta. .
Idem provisional de tiro .
I4em provisional para el detall y régimen interior dé los cuer-
pos del ejército' aprobado por real orden de l.' de julio
de 1896 .
1l1empara'la redaooión de las hojas de Servicio .
Idem para el reemplllSO y reserva del Ejército, decret..do en
ll2 de enero de 1888 ~ .
ldem para el régimen de la¡¡ bibliotecas•••••••••••••••••••••••
ldem del regimiento de ~ ontoneros, , tomos ••••••••••••••••••
ldem para la refIBtllo d6 COmisario .
ldem para el servicio de campaña .
Idem de;transportes militares por ferroc'aml, aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta lloviembre de 1896 .
1dem para el servicio sanitario de campaña .
ldem p~ra los empleados de. los presidios menores de las pla-
zas de Africa ' .
ldem para las practicas y calificación definitiva de'los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra.. , .
ldem orgánico y para el servicio del cuerpo de Veterinaria
:Militar, aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897...•
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurldico MUitar .
Pu'ala tl!l'...blUlild ile bu, euerpllAl tl!.elEjérel..
Libreta. de h~bllltado•••• o ••••••_ : •••:" o"... 8
Libro de cal ;................ 4
IdeJD. de euentM de caudales.. ••.••• . 1
Idem ¡Uuio•••••••••••••••••••••;............................. 3
lieXl11ñ.áJor••••••••••••••••• e, ••••••••.• o ~ <o••••• ~...... 4
a.sespar.. el :IngreSO en academiM militarllf•••••••••••••••••
-InstruCciones compleme»tarias del reglamento de grandel
'manlobras y ejercicios preparatorios.· .
ldem '1 cartilla pare. los ejercicios de orien~ón . 1
(1) :El tomo nI se halla agotaao.· de(2) Corresponden á los tomos n, m IV, v,VI, vn yVIII de la lJI¡¡to])rl~oíé
]aguerrllode la l11dependencia, qne publica el Excmo. Sr.•·Ge~~I::':'d_
"'Gómez Arteche;. véanse las obrM propiedad de corporac1onll/l" ._..-~
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